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FLOOD DISASTER WITH PARAMOUR TO W.F.M'COMBSH ( l...n ( uMiih.JL
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SUPPLY OF "GOOD THINGS TO EAT" FOR TODAY
V
'J
OUR
C ttllravvberries, Raspberries, Blackberries, Loganberries.'Ta.shional for Ik B,COME TO L GHa barefoot :arroll, Wealthy Mcsilla Rproscntat v o Sharp Gots't California and Arizona Peaches,; i
. . i . - j t '
4
' vx
Valley CM'7i Smiendeisi Plum at Pa lis, One of Many! t California and Arizona Apricots
Vu j'css'i:;; Honored Dur-- !j Native Sweet Cherriesto Sheiiff Aft- -r Coiunittin;
Awfi, Deed.
HI! tlieef of Iliil'.JjOlO S'Af'pl;
President Wilson's Term,! Ripe Bananas
. Extra Sweet Sugar Peas
hy Wall of Watfi Si foftj
Itirh Before Whi I) nhh?
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iPICIM. DiPAT Rf MOFN'MO JUUHNAL SPECIAL LtAEID AIREWNlNf. iO,:fHAL Native Green Beans
( !()llH Sfrilld i ''ni,T X M. 'J pk- 1:.' I :. - W a .Inn.- U'. - Pri-- ul
j ' I "iniiim I" hi ii v ii.iHv ;,t W i n IimI.i.v t SPECIALS"in- ii'. In. k Hps I,., mma, W. I!. ',t r- - W I! m m i;r,ivis Sharn nf Khria, i i..
' '
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"'M I.I' III.. 'A , :i II Ii H Hi I'nlll'lllll.'n " I"' a h a a 1' III Kl'alll ' j, sol, . - ii"t Hi,. M.viH, . ,,. livint. ii,,,- -! in - n.iniiii.ii! Hi.. vi ... T 6 Larcic LllCUITlDCrsBODY OF MURPHYI ill I it I ( i ; v! it .MA. , I I. nil II In IS In. l.o,.
RAABE & MAUGER
I IV I IT oilli I ti -- Mm I.
carried two m i LEsi ';,,:;;;,:;;;::;;;;:'':;'::'r: v:;:::r:: Aunt jemima pancake nowmt urn 1. I i
25c
10c
45c
35c
IiU'iU'it, a iinull ,;, i wlf,.- i....i I,,,',., K..v.',-,.- "f ohio ami;? 5 gars Magic Wonder Soap
,, , v. . t , h,. I.sl "I the .,i,l,-l..il,,- h, .Ml,,,.ill imiii. Tin
'No iJilKT casiKilt.'-- l.cpoi U'il " ''"' . -- r ir..i ih,.T:,n :,,i,in,sil;,,i.,n. j uuni t Bouie brape juice -
' !""' ' '""' '' - '1 "" '" "h'''h l:' IOi'S.'l,1.,liV.l,.1 M, n '.I I ni,.,l , , ,,rr. . .'vammmmMmma!JmsrwMses0H in,. L.n,, n.. Vincent's Maple Flavored Syrup, ' Cans - 60cM ln'Hi'.y n,; Will n'i'l il)l,H'' mii'i,ii,i,-- I, hut tut in- - ' '' 11 min n nmi'ii, iicr.i nicTUnC Dl (llClinDC " i'"""l " n l'- - nl-IIIUO. UUMrLIIIUIII y 11. 1,1,
..i,,,i,t y I,,, 1, 1, ,1 ti ,,,, x'l'-'- iliii-ili- hi,i, I';. in, II nIk,, :ii,iili" 'Mil'l' "I Jl" ' 1, hit, oil 111" hiiliU!l'!l 10!ir,;i'!( I .' ' S 11 s, a 1, K K r, h .ri.-M.I- HI WiNun was inn iikm mi.,)IIMItM, IHItM'loit ASli I ,,,
I MltWMI It I mil, ,,i , BAKERY DEPARTMENT
, ,'
' "al,lv ,...,(. ,,,, .. i.. ,.,,. I.,,.,1'""' "H"'-".- I" William M,( .onl.s,( 1, mini r. I.i I (lull I'.IiIl'., Hi,ii. H I" ' ,, "I i;" in In.,-,- 1, ,11,, 1,,.,, ,,i- 1,1,,, ' ' of 111" ii' ,,,,,, ratir imlional
I
.
.'
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.... Mr M,. "I, It ..ykm I.I"" ami ;i- -, t 1,,, , II,,. fl,- - .' ' ' n"'
I'. I. s.i III- 1:11 ti .., j, I,, in,",,
i l AssivTWT 1 "" I'"- ,,11
.lliii,iiirMiiii Ni-- Mi'viru w 'II, ,.j ,,i. ;.,ni- lnir.i-.--
n.-- iit-- Ii" l aroil
1,1 L'i'.l IllS 1,1.1,1- IIS ll.llll 1,1 II,,, Tll.lSI.'IH lo II,,. Cannll1' 4a'.il n " ' ' " "" ' ' ' ,',?il m in 1, a
Blackberry Turnovers
Chocolate Rolls
Pi;j Layer Cakes
.l.iiii. s I! ,, ,, -- ,ih ,, of lh.-- , " '" "ilh h "'.I,' .. oi'l.l
lllf-- ,,ll il I,., hi, ,,h, h, ill in. in i.f:1"1 "I , , II this ill.i
i" h iii an am. ., i,,U : '' '"""ll "' "r -- IVI' lux
Inli, lUlo.h- hUSIIir-- III ill' I'lllli-l- lo S, 4
., In ii.mI, .',, limn- hall a Veal' I'itsi- - JSiisi.( ir I I'liiaiiKinr Aricsii ,!.III" . i hi.,., ,,,n, mill',-- ii,
.''". i.i.mikiii !,,,,- I.s u ,,rl ..' , ill,, VVil-,,- ii hihl lh,. aiioiiil in, ,il
'lit. i, a- ' lh,- I.., ,.. MI.-..- " '" '" M'lmii "1 haimlm .1 l m lh" muni lr;, I,, .;is i'iih
Sunshine Cakes
Cream Puffs
Patty Shells
French Pastry
Raspberry Slices
Fresh Fruit Pies
F OUR OMR j Cliocoiate Layers.., . , , I , ; ... ... ...
.'.. ... ;! lo himT, ii :,li, ,', in;;, '"' ' ' ""' i..,..,, i, I,, (iii- - III" MMTIII nvci ,1,1, t; Win ii Mi. M.-- 'utnhK ili'iiili'il imi in m fn -- nTii i, I ivni'olh" "I.-- I 'Ii n i ' "I lh,- hi.ll'iT, uhi,l, ,,,l,li u a fi,i mil- il, L, i,,,,i l,,i, c.i-- i, ,. I,.,..
,,i-- ,1 was- sanl Sis
"I h, i,,,l' in lh ha " " ' ' ' ' " ' i a " an (in- l.i Is ,. h , , ' '.ii-,- i , , l . ,, m i ,, i, ii ami is 1, Ii , n as a "',
I'lm hal.l'i v",h ton,. hi s mallv . "'' :"''V M ' A''"",;, lh" mm. ttit,,.. , ,.,1!,..,,, , I,,, , l" Angel FoodN S CLOSER
"
.1 , :. TI,.. I.a Mlh' , huiil, I,,,,,.. I, ,11, i, ,,,, , , '., n, Mrs r,T.,l for M.x,.r.,lihx I"'"1'"""""1""'1 l:"" " '"am;!,,,-- 1 J mW.d IvdKL
.II.H 'l,a I , hank - hoi a o ,.l,a In ,1 II,., lh, i.,,!, r I'.!'., , ,:,,,, ,s ml lllal an minima h. I ", I, " ' ' " ""' ',,'"y""' s''l'1"" ''' '''r.;h- -
. i,, , i, ,. , , ',, .... I.- h I .11 ,1 , III Ills si "Il H I, l,, T,,,,,,,!' " ' l ,i,n iii,,i.,., ' " v ". .1 ,1... h. in.-- ,s l h, in I,, ;; a ii u h 1" :; ins Was h" ,n I III " h, I II I II"II,,- -h,,s I,.,, I.."' ,,, fa,,, .. "M l.lt.Tlv mv, l TI,,. ihiiai.hl , ,M.i..ll I, II,. FRESH BREAD AND HOT ROLLS EVERY DAY
AT 11 O'CLOCK.Bl EXAM E I'll ,,H hlmw II, ill,' N ,s , ,,f I, ,.,.. ihi- - 111,11, sill.! iscil I, la i" :.l'iio nialls lllal l'l'"si-
,1,1,1 U'il.son ha, I',, ilinl ill II," liousn tIi, !', ,. II. ii'.ll Hi,; llolisi
' , i..',
A, nl, I,, .hill,,-- . .1. Ih.nlv ill fnlliittu Willi Mis I':,, l,,ll on ,ii,,lru 1..1,,,,,!, . ' ,,1' .'in sonlai iiii'i, tor mnnv ini- - ,hoin, ,j l ;T , hii.il ih.il lh,. .nihoi; Kcll,., M,II,t ,,,,,,
w.i'i , h l h l,;:,i, II. III. in. I m,,n i.,!,! ,.s.i '" ' " ' S'Th" 11 f fair lias ,'i,l,., i, ,,,,f,,nn,l
isiiis.n,.,,, j,, ),iK m "i 11.11, as all ih,: A " aiiiminl.n.'.ilslIII. I' I' HI, 1,1 I, II, llll,. I, K W II., II W.,l - M,.m I, (( t l,,;,i:'(ii"'it:cMr point to R("iK',!mi: II" .1, III' II r,,Sl,llM ,. ,11.1 ,1, I.. I,' I,..,ll.,, ,. u .,,'.. .,, .....I ....,..,' ... ll,l.,' In on lllos,' ,, II 11 . I v
.',, innh ii .,1 M.irx I.i ml, to ho "hi. fI" of On - im nni,' u.u "l ,.'!.,,,,.,. , x, I.,..!. , .' i Hi',,1 ... ml ,...
'
"f k-- el I'lincin.d
in 1. o of In- h a h i 01' 'olumhia sn- - '
, I,III',- II.Mi.in :il,",s "I ,'X,,"i,,i, :,,,M'M h .', I,,' ,1 'llll .
mil, li'ina's, nin I 1. K ink, m.Iui::i"! t.'iiy in x Ui'cK, o-,- m. "a,,.,, xV n ii,i.,-- , , ., ,,,,.1,1,., ,,,
Wc are exclusive agents for
GOLD MEDAL FLOUR
CHASE & SANBORN'S COFFEES and TEAS
We use Geld Medal Flour in our bake shop. Our products
are a recommendation for the flour.
.1 ,, .1. ,1 a s , r nl .lolWOMEN S CLUBS.IV3 Stale Oiflc'i, ox Cjix II, n , .soiilatix i. Miirriiy of j,ho Sli'll'a . iilinlv haul., lossh ,., ,. ,1 Ill of I" ,1 llio, 111, 4 .,
1
- """" """"I " ' ''.,."..i:, ami rnii, ,f Mi
ni. nl. ihioiivh Hi,- 11.'.an, in. I n s, h,,, .,f : H i ',,. s, ,,f
... HUtN.,,'1
M.i.--;- hi, -- oils. n,stiiias,,. at Ihistiin J;... al IX a- I'l;, in Is llll,-- nil Il;,l -
1 i, l.o aoiorm ,r of th.'ij
' I j , . s It, ir. s iitaiix , 'hil.nl4
.1" A lal ,1111,1, In ho IVilor.il .Us' a t
.t.nifjAM. I,',' inoo. o, in,- "i ' J,,,, , c, ,.,I,,'
"" ' ' ' .'..., 1, i ,1,0011 in "1 our 1. s i ma, FACE SUFFRAGEWall i.i Ualor.
"' ' V., Ill .'.M'.-l- I'.'lll' Ih'l I,, ;, , 1, ,11. II'., hill .11,' NII.I II, I" I'll" I 1, 10, ,.1111, lio.V M h,. I,1,1
"" I l..l I, ,1 :,"h ,,,, ,, ,,. lo. s
"' ' ' ' W'l. 1,1. I, ,11. ,i,.', 1.1' X,,,. ,. .,,,, ,. n, ,11,, sll
,
"I of ,' ill-- . I.i ,, :, no; xvail of xx a -
l"i .11 h six fool Inch. s , h,
imlm. ami l!i pia ".-n- a o .tohn
.a , 1. ol irviiiia. to ho s,,,, ii,,
uoiii-i.i- "I (In. I'lili.-i- s'latos,
I', in. a ,r ill mail hii losoii "",
,l Til" I. .,111, ao- ,l,,,,.. .I.,;,, ,r! , (,,,,, ,,, ,,,lll I The Jaffa Grocery Co.QUESTIONI" ho hill II ,1 S,,,, I.i ol S hi, HI,In" " h. a asi o,h, No, iiii," ,,,ii,1:1 '!'; "o h h.s, , in,. 1. ' ' " ... 1,1, , i .I,,,,,, II (
'"tl llll.,it;oi, ,,l llo- h,,;.l... I.,,.,.
' "'' ' ' ' w 11 hl.l ml h" i". of ho xx ali n ml flUlIK a.-- a , t osolit.il ix o f o,, Toy- -
as Sooioiarx : . I.I xvas r , i - 4
s, nl mo a York ilisi m l m lo
"Good I lungs to Eat"
GROCERS AND BAKERS
Phones 31-3- 2
illlhlllllis II, III,' XX.. .. of l' ,l,
in l fol o 11, Th,. 1,1, hni .,
,,
.1 ml ,11 ,1 lo .. 11 ho ,1 ;..
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t Ii,. 11 11 xx .,s is 0110 ,,r 11.,, x, ,,mh s ,,i' 11, ,11 III,' oal'lllll
Miikc Lxti'i'iSiun nl nanfill,. .In.iisi elh ' lh 10 M.ui.l.iv a 10, '. .,,,!, lit la In of lh.. II. I, - of I'll l .ol ;i)NIH AS TO SETTLE
TROUBl E IN xSONORA
hh;i' P,i! I u! Pmp.K'ainda:
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10. I'llo fax. , nl a ,1 ,1 .. Iho .loa 111 or
1.1 ., o . i', h ot 1,01 1., n o oh
,1 o. ,1 ;, !i I ' ' '," I" ,,- - a
.,... .
.11. I Mln all.f..lo.n
.!,,,.' ,1, ,1 I I,., , ho ,, II.
'1 ,; ,', s mi! Ii, I.i I I!
,1 ;l,,,., ',!. pi . Lh I.I ,1
,,,,,
,,,,'; 1, ,1 lol, 0 0,10 ,, I, I, lo ' 11
,, lo, h ho - III,- o
, .1 , II. I 11,1 I. .!!.. .I.v
TRUST BILLS TO
BE REPORTED TO
!,.., 111 ,fK,nw,np;
h .I..11, V nl,
I'all a on nl i.a, of ho 0 111 a oilol
ol llo sonalo ",,111 milli f if snlis, itllt
Illi; lis IHXII ill lilt' nl,,. ,l,,, hu h
Iho It, , us., am 11 Inaiso i o ,11 n it too
spout man,' works, will not torn in
ton iho ili-- i
.i.'sion in j,,. .,,..,,
nor ailxalloo . l,.,o nf a.lj.,11111- -
iiioiil in ,1
AlllioniM,
.liawn mi similar hr.s,
Ih'-I- al',' inalolial ilil I. , olioos ill lh"
lw,i hills xx In. Ii xxofo a.hh.l I., hx l,,-i-
v's a in, ml inon, s.
I'm a m n o l; h I s j ,01
ha Ix snhioot I,, sonalo ilj.s, lis,--, ,,l,
Ihat "unfair , ,111 t 11 mn iiiooni- -
of Iho la- -
a,r uoN,Na ii,,,.Ni. s,'l, ,,. ifaiid w.ri;
N.-- h's. s'oii,,,;,, Ali .hino
nai I,, lollll s, loin -l or of ..in
,11 III, a I 01 ns in t oilol a a It a a -
!!';. I. ,11 n ,1 to, lay on III'
xx a 0 II, till,,;-;!!.- . I,, II lo ho .
III la II ollhl, In Ixx o, I, Iho Mat, .folia
oan.l all. - o l.ous
.Ma i lol . I, 1, t;,.-- llof ol" I ho
,1 Wolo li s lilis ill llh TX"I lolls II, llll ,,l
Ii. s ,,, ii,,. n
', .,! . .I.,!..,, lIlo h.l 1,1. IO.0I0 I'm h" In Ian." f.o o tin suhj.-.- If
in mi,, I, of t ain h" '" ",0111a. Mil,,,,,,. ;x,o ,,,,, v,,,,, for .'.h,,l.o , r
s II, o ha Thomas ., ,, i,,,, .... ,,i a ., , , E T0DA1
I I'" '.,- ,(. ;, , v ,
Tl K ll'l S , i,;' h;, I, .,.
" '"''0 nil 'h, h
".
' h ' hi 11 .. - - on, a.,!..
ha , i.i I, In ir oil :
' 'i" in. M 1,1, .h in .1 ni,--
''
.a si t .1 'i,,i.', ,, .1 ,
I''!.- - I' 'Ol Ii',' ,,, osol. Ill o Ill II I'
w :ii
.1 ;;. ,,,, ,i. ,i
I lol- s ' ' I. s, xx,,. 11,, .,,,,
10 i;o in, 1. i, ,. .. ii
I'- i V ,!.,! I,,, I,
' ' a .1 ,; . ,1 . M. II'
ii. Si, ' ,1 .,11.1 y.,
.1', s ...
'hi ni. v .1 1!.,'
I
,1 .".I .1, a hi II. I ho a -
o h - Ho si '' o. ,x
la'. - .',,,, ,, lo,-- 11 1, 1, ,
11 ,h ... ' h h. Ill ., a, ',. '
' n- - it ,,l l'o ;, - 1.1 , , ,.
lol' . 11, o ,' o ;; 1, ,1 ;. '. a,
I i.' ,1 tl,o i I,.
V o '! oil o Oo
,'"li.
,,l', H .X !!;. h I,' II il
I
" - ,1 n- - ,,!',. .1.-- ' h
II o 11 o! ' , llo I.' ,
'I' I' 1. k ' I'l. ....
,'. ...1 ,,.,'. 1. 1.hUlo l.ll,, o, I, ,, Ii i o h, II. I ', .
Iii in. - ' hi . 0 xt. . - a,-- ..1,1,1,
1,, r a ,,, ,, r ' 1, ana ,,101
limn, or ill, n a ii, ,,110 ,.,' h" Iii I'hot, IS hill I, US, I,,, I, o Iho ."lolh, l,, , 11 1.,'ini: il,.iiis, , !.- t h. i'l II.. Ill II il V .. ,, ol.ll.'. Oiliho'.o.l. I. il,- imi lol
s,o, ;;, II 1. I'l,
,101 01 , it". on il ,.. ox 1, ix. no , -,,, Ins .loalh Mm M,i,.,x xxas III ,. . 'Ol il a fx la,.; I.v I' I Mia s I "a lha,.,, ,..,,
.of,oo,. , ,, o ,
I' ti,il,o' ho a ' lomlan. " "I, lh. 1111 din of 111 '"'" - ""''''"' h:" 11xxill ,..:. ,,,. an oil.,., is in a,l,, I,. iho,,-,- is hoi.-h- iloolaroil 1,1 n- -ali In all I hi Il ml xta a.h.nl ., s"loi,al III,-all ,1' I'- "I r h,Vo .ho 1,. 1, i.;n7,7Y.mn, iii' Kittle Hopo Is Enloitained, !:'""":. h U;"'M "" ."ti o all a ol.11 Hi. it,.- lonhlii i; xvainnu lion mahii'i; ih,. I'mlil lo .a. lain tin
.... illnns in I ha in. .si h 1. saxoil ih,. .lax for,.1 i.lix,, no mm o w ' o It ill.- ,1 . r. 1. ., , , , .1,., ,,, That Measures Backed hv "'", s ,f ",..titi..i,. Anotini-
-
I'. 11,11 o, HO I"
!,,! .. , , , ix ,
,. , ol h
amonilmi tit Vi.niltl amli,,ri.o Hi,, -iii-I.1'1"1' 'aiioll's ,K..,.
'
,"' 1"'"""" ''"'"'
'''""": ""' "'" '"""i"'- won hi in1 - ''i'l Imiihl" fr,,m, ,,,,, , has huh. 11. , ,la,l
' o,,h,i,so, ami Ihioi.im; I,, ..ol hi .,. , Iho limn, , ham nt r..ivs..nt...l hx
Administiaiimi May Be Act-
ed on Bcfarc End of Jaly,w timi-- sa !. Ix 0I1I ol h- 0 it lo M a'. ami thai H xxasthe oih ha la . In. Is nlMmphx . ,o,i .,11 Hi- - ,i,nh " ' " "Hon lh- - .,1,1 tiih-ra-i ,. ,a ol ih.. lal- - "i'l,-- a -l , ,,h M ,,, ,, H,M)1.S ,.,. ,,, an "I . la,,.... I
nilfsioii lo im "stfjato fofoiKi, trail. ,s
I., sic wliolliof liny inihitno" Aimii-- i
a II til ,. ' r. , ' anil ,, i
w ,1 h. r A no I i. a II in ji ,r1 s li., '. o
ooin'-imi- iitiliH1 I , s or wall
r . l I r i to luioos ahfo.lil.
All aim nilmiTI in ho laki'ii hi, lv
llahlM .l, ho a ,1 a o -- " ' i i In ii, , i, , Iho. ion-ol'
' ii I ! "I, ' ' ' "'I .',' I1' I" h. ,. I.. , am!;, lolls '" "", ,..,., ,i,a ,i x xx . i -- i,l- ' i - ii ,s, as, s of x.i,-ihi,i- it,
I, ,lo-l- Il W - I' ,' a,, olilx stall xx ..,K ! ll.T I,,,,,,,!' ,', aiia n'isls 'in ,,..,'.', xoals "''Il a I o- "V . I'lllil.-I- of III.' slat.; a III II .' .1' IJ. I'llo
,,, a iii im i.i 4 'a i. i, ,,, H' oi h. n lh- - i !,,.,.! k him ,.l t ,, , ;, .n la,,.. ,,. s.,i, n,.,M.,.s I.,, .mn win -- ,i ia. look t. ,,,,,,, xxmihl niako uniair ooin,
o- f -- t iii.l ax i ,a hin, a w a.. ,. ., i ., iho la oiil ik Ii mm nl on llo- M.i,,,, i iiiiuhl loim.rioxx for orm, ,si ' i,,v at I ho if t ol t rust ,,,,, 1, . nnl.n.iiil n .iio Inn.,
xli's ,.,nk ft Hi, ' ,t a Ii was ,,,. .mi, n ,,l 'I'll nt sil. i v ,. la ,a , r illlil'T I ,1. ll, t , II ! ol ill iiiiot.-t.i-t.illlolslalo .nun, r,o i , nit, mil,, xxish. .11X1) i il anil
iililll.'lr,..
( an h i ".r Ilia, kinihh-f- . I,i, ,.i ,' 'a-- , hoilx w a- - I',, am i xx ,, - ,
'' " "lO toOO ol -l WllolO Hi I,. I ,'.,0,1,11, mll- - w l..ii,, .1 nti.. 2. --Tlio o, . i o
. o n n n o('"lav j"H "n h "" I,,,;, !' ,, a .. f,
,.
...
.a Ii xx III, h
ii .' lo , a .no
x. ia ,. '.v. .'
., III. ,oo..
''-
-I 'v 'I- -' -- "'''' '"' ""'" -'I'''-' """ I. . lo xxill I'l.o-- in law,.ALLEN'S
rooiEASf: n, ,1 - oil a , , x; , o, , i it is a - "'"' iau--i-
, n hill, a
""'I '" '""iv ,lvll,.-- ,,' Ih, ,lin,l i,,ial sllf i i . .. i.i...., ... ,, ., t tit.' !',,!' Iho lii. asnr i hi... ,,,. ....
Only till' I olin iv Sail-l- ai t. , I v.
"I liavo Irii'il various . .1 ami iliar-rliin-
ri'tni'ilii's, l,nt tlio only on . ihat
has fi-.- ll 111,- rlllil,. otlia.,, loio a ,1
d
4
.."v.
o O h mo o o-- ok, a, ami ho "- - " '' "' ',-- ""' '"il Mill, WIN Ihn.w ,.,.,., , ,,, ,,
,.'. lam; Hal I ll at II, a " "' ' 'r.-- ;vn.v.
I It SlHiMlur
' -- ' "I'
." I"IV .ih ,, , iho ll.ii,!'. a- - Una',
''"I " i' ' M ' ,,!" 11 "ii in Is jf. ,.,,,, , ni ,i. n ,1, inl; t,, onW ITALIAN STRIKE(''.' lv l,r tlM- ! """ 'l"W .Mj ''li.'il'inaii Xiw-iaml- i, ahh xvi'i ,ai,-o- in,, whrti I was ;t ft i.i . ix' l Wo.-.-, Is, ha.l xxtni. ai a hi-- , ia-- Iho hii! aimiiilii,, nls a,,,,t,,l. (Tin ,h, alii ill's Coli", Choloia amih.'lo I,,, I. ,x.i . . . i ll- Iho uHMiil.- iimiii 111 an a, '. o oil III
ha Hio hallul.,,,,, f,,,m ,H. , loath ,,r Mr Mn,-!,,,,,.- ,, ''"I 01 ,.,,, ir natnio .. ta,. loio llio ,rn.it.. t,,,,,.,ir..w ;, n, j na if lua-- ;,'ino.l y. I i'i',iiiiiini.l n
, to inv friotuls at nil times," writ"hx ,,,, ,, lll l lias ,,i ..a rhms in- - , ,,, ,,,,"lll hx Mrs I'al-,'""- '. ni'-'i- .111.1 iiaiuoiii fali-soii- x i.i nav" ll mailo llio nntmiIn, M it,i i.,uii'... I l i 1 i X. i lull, may. Si wart, S. I'. Kor .!!lotto,-Mils Iho II I llllVO loan in Hii, im a, f ' taisin,ss. II ll,.- o a , o, ,, ,a ,,, of , l ,,,,,,,, ,, I ,, I . xx Yolk Of , HI - hv all ilrahrs.!.... i.,.ri.... ia,,,, .,, ,,. ,.,-;,- .,,,,,,1 W ns;""i.,,, .:: ,hio;,i.-ii,- i xx k .inn, , ml.. Ho- ,,,,,1 f ,, ,1,1, at,. ,,
,,,,, of I.,,. .,.,i,. - u..iiii! ..ti snt'i ,1, no o, Iho -- mil ibi-- ai-""- "' K I'assom!"!' train. .Iiaisi r. .illation mxi Th- - jrn,il xviint ml brln quirk rrfulls
t ill Hill-hoi- ,, ami It is h.lli'V.'.l pi, ,,,, ,, ,i f
OUIET AFTER
SEVERE RIOTS tail
il ill ho ..nix ;i I. xv I.i xn hot, ,n- vi, xx,. II,, p i, som- , ll,,. '.nil
a no ,,,' mi maniil. W'liil- - ,ltl ,, ,,, i.aiih' xa, ,,a;ai,o,l asialoy's a V' I" .' ha s -x n m a, h a t tu n
- .1 saia aol ha , x, , " I'ho an , n .1 ui iiik th" l iv
'
a il o a the t ... ft s .in lil rv ho it - COX-MILE- S GROCERY CO..,! Dili"! iIn..' l nl 111, -- i nl ,1 In .VI , s imo;, a.1,1, ol I'ho ololl'llia. ihi, .,1 hx
tl,. . . , I! , m ol I 'a ll lol -KRIIirSillNH T HAS
IN MEXKHT ma ,;nl ,, hmslai,,,,,. hx Mrs llof- -
M mil T ".';"" of W h no; t ill. I
-- aol ..la ... ,x ,,,, a.
h h hi- - I' I'l -.
i a -- a i:
.
.l ll O loll . a
t ,Ol III '
11. ll, 'llll llll I,.- 'tl
1, l 1. - J I.. i ; ',,
I al l,a ma I o In - li ,,
I ai . . l . . Ih, V
' il .," , 'a- -i ..r ami
I.a J...
I'"--
' Voim.m. - ainiomhail
,. .,
. Im n, of - h.oo- - .1 ih hi 'a .1 a hi i.'l C r!. ol
!,,;.!, h
SPECIALS
i K l: ell. i
n , f llo- Sooth, rn .Ml.lt. "h ,lio ali"ii ai ., P. !..
, ,,,,, ,,, iiioo. w Im n i in !' i , .n;i h ull in ,i, i ,i .ai- -
' hoi h, ,.i, -- a- - ,, ,;
i.,1111. .1 xx o i h o i II a o h
.ii, m Iho thlio - w h. ii
J I an, t I all, I i ma,,,, II, '.'o.
J 1., I lull III '.'IV
r.. ii r. ,,i - n ;o,
ho iiiiini.,1 liom ., in,. . rr ll ami h.n it., ih- insl .1 ai ,oii- -, n,,uii';il- -
a ,.h.. .a.', I,,,.., - ml ,...n loKirilln! " .l- -n. lh- - hoil lo an.an,h.- -
t
..to. ;., ,,,,,, ;, , , xi, no Hi , il hi 1. n. soi'lai llni.ll.',
i. ', ,. al. .nil of, r ,l mo , imi x.,al,o,,,i training ! .'"l.ii
., anix , ,,- M,i,a, ,,n,,'oih. soii.t-- . .1 i,i o, Anion- - I In'
,1 a .;. l I ,1 ".a o
.. t.. mi , ,w
... - a II HI- ,1.
a ilx. ! '.ia niinnoi-l- , ni U5r
n ,lxos. ,i,t,,n"s ( ill v Talilft. -- ."'
J ,k"s. Ill, 1, lilt I'nuaK'iV.l ( .ni n , i .i , . ii i '.. mi- - ii, r
4 v ii .,, , I', a . -' Hi- - Im .hum A.hlhum- I', .,(. ssniniiialoa ,. i laolaos in , ,.'.i l xx ,
CANNED MEATS
I'"" '.Vol I'll., mla Sin m i II,,,.. in
' l,"r
I'i'"-'- N'iii r,i;ui,l SlhT. I S,iii-;io- e m
(':' :u!i 1 ."
C'"ir."l IV, i I.V
"I"1' - t "Siiii'",H' Iranil" ',.",i -
'"hoi' l I l.i-!- i. I.V
" V i, --, l. iai 1.V
M",:ti- - x',i. Sailsao,' ;m, C'.'ival : I.V
M'"" v Co. r,,ia u,,,,,, r,((.,- 2.V
.Mnrn- - , (.'..i.kyil l.mu-l- T.nioMi' H."iO
I . ....
' 't
o , ti x : -- It x ofI", lh s I, iho VI, v.. ,11 ,'1,1, on! '111- M I. IV !H I' Ui
h , t -- ll. I' ,'
a ,.,.. , ," i ii,. - l -- i
,,. f Hiu- h- ih, - ,
' ,1 - o l.- -.l lh, , "1,1
..!. ,n i: ix ,a - ,,
i.l ;.,. ,,. t ll- - ,., I, .,
I 'h.Os. Kll, (n'l.llllH'
...;.(' I
2 t, li, lilies W'l'ix'li', Crap" ItiitT- - . .7"iMux i ou t II ia x ofhoi ,, no, in ,1 ihi,- I'm M I, ,1 II it, -
' ,., l.,.,il... ,,1, " M..i. v :.. . " . ft
N olk. I'l lallan, W ofx,- oo m xx..; hi h.xo puni- - w
i...'.aiix Mi H unman ha.l i.r, a! T.-f- ai-.- "iho,- -
I'n h in M.Ai.'.t nri.l ,lth,,i,L:h In-,- . ml, -
i" -- mi. ,, ,.,-- M R;Ni N(l PS SAS
V, , M,, , . xxill ,x..
Ilnl ri-- l I il I s III-- , ami
VI lilt Mi ( il I I I
I ...1,1 - I , , h,o,
w i i i n , i.i: h i .ii ii i
M: mi ii - i.i: m i ,m i i
nt i i h t ci , l l i
mmi i i ,;i i
"' vimii'.n-- a inaiox mar.x.x ,i nT fir" nnnn
- 'i xxix- - I'liinoii .11.111 .lllllll"
1 a.v jar DiniiKc Marniala,U' U.V
Ilft'i'li Xiu Uiaihl (cl'v, a,,i irtcil fruits,
sla- - I.V
I'l. ,l;1,iss jar, as,..vU'i I'mit, 1 Veen i- -;
.'ui'l lams, catli ii,V
lit: .N Xs! I ia. I i!t.b
loa alol Ihi
I
.1 I '..III lo a 11' .1 to
- k ml "I a Ii ... I.i , I,
, ,
, V, .S. - ',....., -- no- ..!
.;.,, to, I, x a
.,.!'!I,. ,, ,iol loo, ,,,, lo l
.;.;,.. xx h.ox , , ,
rws;nrNr ioins oi n Mi'!! - t v ... lai-o,- x IhA'il I, IT I.
C ASS PRINCETON' N. "''. T.. .inn. i' , a r:u'1
.oia ,, t,.i h T. nm - :.,r as-
lo ' n t, ,1 n il.nl Si ..i. - i.a mn
w ,,o ,.,. ,,, ,i ., i o x in ,io- ''..mi.' .1 in - r M. i: ' 'o.'o- -
im- - , ' hi, in,.,, ar.lnim, ilalo - w.,- - .,
i.i I t I i.i imii:
-
II.- -. l a ".
.I t i:y i: i it i 1. 1.,
! ,h, h ml hnn I.a ,, Parties holdinq punch cards for the 46-pie- Dinner Set will please present them.
Wc are arranging for a new premium, and wish to first redeem all cards now out.
-
. h.a - , .x. v.r r,',
. a - - ", l "h
. ,1 Iho .,,;.a,- - h:: at III' , ,f
1, xh! i; oo. o.l, ml lh, .l.:i.lt o Iho .l','s-
to loin xx al, h. i ,,hi ' I "in hum 1. 1. ion.
'
ol Iho ,i;i"., o 'I HI iih Th. , hoi :i ill,", t toll )', W Hi till'
k , I'l-.- a Ih.a 1'hnx til, .;, a. lii.il ani "i ha'.o no I., what
,, i. , . ,, , a a.iai ,, ., I mn, . l In w
aa , m ,i nl,,.-- , ,,,,, ,., - lo tm- -i pt . nl (ho 'vmk .! lh"
....... ,:,. ,,ih Sn,,l,x mount, a i,. - ! ..iini.. nls ..I .'i ntl.m.
"' ' ''
' ml-- l-U ;.! a llo; ,,x ,,ioh, .,,, .,1 tin
COX-MILE- S GROCERY CO.A, J, filALOY
I .ox ii inir ,.Hnit, Noliiio-- ,
.
.I,;",, I iho, M
I x' ho I 1. . ,1 ll -- li, o a ..' "
moioi, t., i h, I'.iiilo'i i am h
i,lix ;i.;.i.,!i,. , Iho l.a.loxtmi; liola' i. -
, ,
. i, " ai.l p
Hlalloll ll" il, lh, I. ll, -- I. of. Plume 116 West Ouhl ;Phone 172 jl"""" " .I.w.'lrx hoi, -- I. I m II.nI.I A ,.ih,.r'"i!l I'i'S"" oiio of till- - nmst prions
IV an, ,,.i l.m i ro, I.'.s i.n.l , i., i.ii...,. i'.. ,. hl.ili'Un.-i- i ,.,' Ih..
Iho lull",, t ii.niliil, . ' oliiolo.-liatioi- i to rolvo,
, ,J.l ; w I xv
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m n COPPER COMPANY HIT iFARMINGTON SOON TO
FOR HEAVY JUDGMENTS; HAVE FINE STOCKYARDS
pann I VfHHQ(tlllUi LIUll UWhat s New 1n
P.( .At, I KROirOHIHN, I IO MNINll JOllRNALlii EOOlTT
OFFICIAL BOOKS
I
A SORRY MESS
wnrrnnts insic:i, ,,r i; ji,-- cmil provid-
ed t' . r l.y law an. I "M entire amount
"f interest paid was therefore ill, .(a
and t In i in was in, ulr iiuniusf I. nil, t he
isnri r umI th, mi mid, in for
lie full miMiiiMl, whop was 'J Hi i'.ii."
SlrmiKr I iminoici iiiy.
It is 1'cpo! ti ll (hut owilli; to nil
v. rsiy,lit, 1). 1,. Moyr. si,,. ufl', was
paid al the i;i t(- ,,f $::.7., p,T v
"which beyond a question i.f a doubt,
is liiuhly . . . n. " I'ut it ili,l md
stop th,tv. 'I'll,, shnitl wim allowed
75 cms a day fur hoardim; prison-on- .
"which is in excess nf ur-
inal i list nf ii a I'll n n til.' prisoners,"
urroiilini' i,, Uir report, which ii lows
liiin only ".ii eeiils prr day aiul directs
Ii..
.
; .. i. ,,.',.mi mi i n in iiiiiiKl '
''..
,I:
ll is also i haired (hut tlir records I
tie nut properly krpl and tlii'n Is srt
forth a su a nip- transaction. Accnril-iiiL- ; at
t.. Hi,- report, tlir sheriff had in
Mexico
CANDIDACY 0
ROMERO RECEIVES
HEARTYSUPPOF II
lirit IAI. roitNIININDINCl TO MORN NO JOURNAL!
lOlist Las Vi't;l", Jllllt' - Sill, r 111,
anil, uir nl of Sr.'iindin.. II to':
rainllila.'X lol- l he rrplioili an n, nulla
lion lor i oi i.oraliiin roiiiiins-.i.no- i In-
, ,,i ,v. ,.mir:ilees of t
fiiiu ncni-l- rvrry county in Hi.- ate.
Tin- men who have wiillin lo linn
have l.ren natiMS and A ir: lo. A in, ri J
;;:;i:;:,;r::::rai:;;r',;;,,l:j
.ens him rnlhusiasli. .i..orl.
,h:r.,;r::-::;- ::izr;rz
takni srrionsp,
his possr'sion a rotinly warrant for si"Iut .. .ii hlh li y of thr statr hoard
Mini, whirl. Hi,- rrronls of thr tl'ras-'lo- f ,,,, v, ,. n i' I'rrsidriit Itliitik.'H-uir- r
show had lirni paid with n rhcrk ship ,,1,, Mlu Intioilurrd tlir
drawn In Mr, Moyr mid rndoisnl hy pr.ik.-- Mr. Koohlor hold an infol'in-liiin- .
Thr warrant has brrn tui'n.'dial rnn, ;,,,.,, die afirinooii with
ovi I' for till- fil.s of tlir county lirrlt. M rsi - S'H lirrland and Saiulri-,- , two
Ml ill to lie Iniln lll'llli-- . J"1 ""' '"''inl'rrs of thr hoard ol num.
I'ounly Trrasiirrr .John I Taylor Is ,v
1.1. IAI DiM'ATlH IO MOWN.NQ JOUNNAt'
Saul. i I',. June 1.'. .1 ii u n ii i ;i.
uimii Ida ml iff for 1 '.',:, I'll m III' lis1
ol thr Cliampioii Copprr nuiipanx v
Hi,' Champion Copprr ,,,,i,,,n, d
I' i i on. ri ns ilchpite sluiilariiy o!
li .l.iMlill .1 I'l'lel. mi'SI III ,'
l.y A. It. Ketichati, was mini .lu.h:
Illrlll I.'l' as tnieiriioi nil his
.in, lenient made a superior Inn lo tin
other. I'ry.f lui.l ill Ins' ' I la lu--
the ploprrly un In- lin-- , Pan i. . Ion
Put uhundoncd this lo l.ci onic inter- -
vrnir In tile ahovr sail
n order was rnlri.d I,. .11 llir
,,,,,o,.,iv of the mmnain ,,i Conn,
ii.ii i,o lo.iiio; a lin. .olmm.siraimi,
luulditiK, iiiinv's for woikmeii, tool-- ,
an, i milium nt. a t in r,. nulr pip
m. m.i.t .1 Pun Host on.
represent iim the Chami I Copper
roinpaio In In l rs thai Wolk Will In'
ri su II led nhol'lly on 111, minis nuin
"ii an exlrnshr s, air.
'
ff M M I CC If) M Tf) r.IC
to embudo
z::r
ire appomlrd l,y hr haml.er of com- -
mUsion lo kc lo work lllliueill.it-- mi
.l... loi. I,.,, over I'loloiilo .leek ol, til.'
to,, from Sa nl a IV ,. Taos. A coin- -
'.Ice of (he , hauli er of collimcl e
"of Taos oil Sunday selei the site
i,,r ( ii- hi nine for wpnh Ihe Sanl.i
la i Pa a Tie and I'ol.- ..mipanv has
-
i. ,i, im i mn in lir un utiM-
i 111 MM I''.
VAUGHN TO BE MADE
ACTING POSTMASTER
Tiau4iiift Auditor's Report
Shows Pi city Nearly Every- -
ii P
nun", is vv r oi ; uioss tx- -
li '. U aiicc Chareed,
neec'Ai ro..nwiHnificl to monnino journau
Sal;!. .luii" 2 It Is a sorry
ni.ss lilt a niiiiili'T of coiiniy ofl'i-- ,
ials ol Carry county have made nf
ii.lmiii'H'-riiii- rniiiity affairs : nrdinir
to ill.' i' P"i ( just rrndrri'd p, i;,,v. rn-- r
V f. M ' 'una Id liy Travclim. An. li-
te r Ui.w. II Kai'n.st. and it m i ins t
l. at.- that thr trav. Pn- - nu.li-
tr and In- - assislants went mtn the
rutin!. v. i In krd up luniks and put tlir
,iHini oilirials oil tlit. riiiht irark so
tli.i t Ilr i half an uppoi tunitv to re-
trieve heinselves and to Servo thr
!.- Hi a i hi In IKf Willi tin- - law.
Tlr ii poll was drafted l.y licpuiy
Wall' i I.- Ixnpl and is clour and n
il in its d. dails as ui'll as in its
miiiii .. s and ronrlnsiolis, Tllcrr
n.'itnn; away fi'oiu rrrtain unly
la, - will, ll ilr 1. Si Ills. Tll. accounts
anil Us of llll'rr sllcce-s- p ,, pi'nliatr
j. .ha il"' iiwrnir, tin1 n ii riulmnl-iii- t
ni m 'hools, two surrissi (.
It is a n iiouncrd lu-r- that thr in, luci, r. coiislslinti of I" W I lancy.
in,., of the northern part of the Male! Paul A. K Waller and W. C S.nnenl.
favor the nominallon of U C. Un jnpoilel loday thai ll had so ured Urn
nandrz for coimress. proiided he pt mn isc oi the slate hmliway n, ill
ation Is to ti to a n.illve!..., o ... ,..1.1 11, ,1 iiihO ,,(' lloio
,, ,t t In- wisdom of al I no pi nr. lo M
,.,.,, ,h nominal, ons on il -- Mi
ticket this I. hi
ll Is said Ih. il Hon. .'.layiaim A
Larra.ola has n Iclt.-- f''"U
Srnal,"' Cl .aiory race of Calllip k- - ,,nrr. to UlMlish Ihe lumper free of
inn him to l.ee.iniea tor con ,, ue. Km nila , ,nmiy Ihroimh
cress. Put that Mr. I.air.aolo has ,1 jpinnH I Solid of Ihe ,1 hoard has;
cllned on Ihe Ki'oiiml t'ml loi inn ' dnv fp-.- toward tin- nisi i in I ion
rnilc.l - tatrs Marshal lloiuno ha.-- ,,t:iho hrl.lKe. whn h o- - in Unit oimtv
thr rilillt of way as a al, did, Mr for1 ''.,,,,s coiiniy and III.' P'WII of T.ios
Ihe corporalioii coiiiiiiissi-.i- .mil ' ' , mini sufficient ni"io to pla, '
is folly l" attempt lui' I",!!,,, road within Taos m lines in.
icitiycs on Ihe li.kcl ( ,,,ndiii,m ami .MHi.il Selimiinii '
.r. '.In county I'nnunjsiii rs ll.'l.'r pioPction from the puldic, as at
sle'iiif, the coitiitv cl'-r- ai r K' Inlo H.r present tin,, the abstract, rs nl
(,ow II, al a total of $T.l.'(!.ii:: aiejlhf H'lldic in yrnn'al, have ace ss hack
rhu riscl 'th U inan ural Claim
is niadi. iiiMina him lor J.MHI Ml Th
I'.'Poi't savs: "Thr prrrrdnm list of on-- :
Hies will show Un- iinoiuratr manner"
!.. i. .u i i ,. u...
eollllts. I'lllim; thr yral II'U'. itll'ollKll
a r, r snri s. lie, in some manner, got i
his ,,ks out of halanr,. and Instead
of sir.imhli iiiiik them mil. he hcmui,
lo in Ik,, arl'lllarv entries to force a
I'alamr. find Mr. Taylor actually
shoit 'ti his cash accunl. t In- imninl
r f "us ;is.- -
"Ai lain;, m, nts should In- - made si
that the treasurer's office isinn I'd -
f i , ... , ,i , ii,,, ;t u
in a Hieat many instances llir tux
npis as wr'lleii hy tin- trrasiirrr
n,,l add coir. a lly, thus either tho
coiiniy or I he tax pay er loses money
"Thr niiiin-roii- clerh a I and othel
,,, p,ek ol sulfici.nl help, us thn'e '
hai. ilien two ami sonu linos tiiree
'pi.li.s workiim in the tn usurer's of-
in e "
I ricnils of the I'l inler.
Six II i,i,l il Imrl a I died 1,11.1'
... .... a
111,
"
.1001 a o c, c in i
ordered an, I paid lor m one.
...
t i,., .a niiiili il for. that salary ad f
cm, is inn up to $ 2 V-'-il I and ex
,, li. - allowrd, to K'.l'l L'.l'll.
Anion- - lin- mill, r drfc is it w.,-i,l-
p. un, ih.it tin- prohatc judM.s and
Ilia nn. hale clerk did tlot sittn I he
STRONG DEMING BANKS
1'. nun 'I. .ii, June I'.'. - Material loi'
lir uildim; f n liir, yir.k at 1'iim.jincton lo III,' lirinrr .V 111" Clan, I,.1
., ,,a,l ho n receiveil, ini.l n.nk
i r. union,,, soon. The m ,d of
to, l( lank: at lllls idaee has I,,,
l.n uh I. Il l.u manv yrats. mU Hie
iinoaii .onipam ,ani nun '
lentlon I" ilo- nialtir until I lie
met i la i'I'miuciiihii of lie its t
.the matin up
' Tliere air Ho. us. in, Is of head ofj.alllr and lo, p mi the reservation.
Avln.li Ins J,.-- i w , st of town. and
Hicse would P,. shipped throiili
I'a r mi imi on il ule'imiii look yard
W ere liere. I,i under III-- ' exol
illiti.ns, tlm tn. k has Pi rn taken to
'killup un i
.inn mil, "i out of Uir
!"''. I..r ionrnlStork Pirdlless Ullhlll Ihrrollll- -
I Is MI'i.W III , t and I Ilr next
iimik will how ma u sand!
no.,le head o! Mir, p. ,.iltie and hots
tli.in Uir in." i.i'o one did. The i a m;e
lutter Hi in in y ears owinu I" llir
.
six indictments are
nT Ar,fllWQT PRDRFRT..
,fr 'AC - Ht. H TO WOWNlNi. H'li"
T,, ,1 un.. :'. Another inu no u
,11.1s Peel! tlililllleil iimtlMsi tie
' ''
; '
'I'.un. is as- - nnunu inel i opolu a n
and now lo hotel is lliUiio.l In
It icily i Mil ol UUO Pa 1,1 Irs
Ailoriui A i: Uniclian and .1
C isl ni.iile tile ll Ip fro III Taos lo Ai
, mi! o, Colo i eslel da y in w o hum
and foiiv In, miniiies, thus sayiim an
"," "" '"'V.','"'
w a i , l le a to a i a : oe , , o
,e, la d lo le m sup.i P ..million
V. r i 'i ast w , ni ,,i, lo K, mien, ami M
Kcnelian i , ni ne lo Santa
spiess and ilfeld
APPOINTED MEMBERS OF
MUNICIPAL COMMISSION
,a.,lAl Mm.i'Oi I, ,,, MORN, Nil lo,, UN,
Saul a I'V. .1 un.- ' I iovel llol y ' '
l, 'on ilil P'day appomlrd I 'hat I- .- A
Spo ss and Cli.it I. - Uf" Id lei.-;.:"- .-. '
I , . . Ipal c. c;
meet al London,
laiiUaud. oil .lull .'.I
' Uolh ale III i:uio,e at the plesellt
Ilie ., lid have K ell oolisldol al'le
a loll III nn I, ip., al falls and i all
idr- -
this nn pm I a n I nil .1 ni, r
, ... I,i h.... ii.aii,-.- ' Il.olial .M laos
Koll.nl Was PloluMll o Ihe pi I: ll II
Call .1 Ilie s ll ' f of To': Ill I
, il,,.. ol he sl nil,' It (nl-'- . III .'1,1 of
f c n u a r a ' if-- h lie - ii. US,,,
,, hayilo- - tiled o Mel. I'll Ol, -
I. - an nl,:, l
lloii ,,1. 11 iji , .' l. al - "Id. l.i
.I. I. I'll J 1'rpl - II s Ihe ip 1,11,1
ll'!.
I 'l lleral ( oil. I N oil s.
Santa Ke. .luio .lu.h-- W. II
I 'ope has appoint, .1 di Ii II '.,.i ,1 ol
o, I. in, ,, In iiniil i a I lilteil
Slati s , olntni- - '
John li, Saudi, a -- la urn, ry elim- -
nrer m A Ihuu iui ., t it'll I , . 1
ha nk lup(. pro, er. - in Ihe IcPtiil
t Klvln hi" liaiuinies ai ji, ,"
us asse.s a, no- .,
ns.si.i.i; no. an ... v.ta. u '
.. ",7 , ' .... II ,',.,..
,,.,
., ns Tahhls afler suf- -
f,.ritll, fr It.mo.u and .!,'..i- -
, ,,, r,,,, v.,,s Ml,,,,,t Iiiidt.u; .nv
,,,
,',.i,.,,' ChamPcrl iln's
T,,l, lets hrlprd .M on. rand hy
,ur then, for wreks was
rure.l of thr '. ,n . " wl.l.-- M.S.
Mary II. M. Mm!, n, I' ip--- , X Y. I'm
sale hy all drain
EFFECT CONSOLIDATION:,,..." I'M,,-,,-.- ,..s
,nil,, ,'Htl nf tin- I'M'- Illlli' ili Ifin nun. s ,f the prohalo cunt at allanans set loilh in the ireceilintf
limes !,,,..... ,t, ,.M, s were not due
I in I, of I'ropcr Allrnlion,
l!i.i: lie u sessor, A mlii ose yy, mi.
er s, tit notices I" tax payers of chair.;.
,,i' tin. aim ant ol' ass symrntas r,
,',iic, law; that "pi'oier car, has
n. P. en . xer. inril in inakii.K up Ui.
,,i ,,.l ,n,l 11,.. lolls show an :,l, - ll,.
'
IN CAPITAL CITY';;;;:;;;:-;- ;;
li,, nn, il ii r ol assrssmrnts to
...
ew
KOEHLER SPEAKS
10 AUUM0G0RD0
BUSESSMEN
IBRIi:,
""6IFONDINI I TO MOANING JOURNAL.!
A l,i
""I". M ., jiinr IL'. -- A
I'l'.'i:, " " of thr Alnliuu-ul'd-
I'll! 'I rlnh was hold Wnlnrs- -
V liii-l- lo h, a a report ,,r thr
"'I' 'I' "lis hiill New Mexico is
U lor thr buildup! and exhibit
In' ui I'leno exposition, iis d
l. Iv Koolilor. Jr., roliilllis- -
," ' it asl; that i ip-r- niiin-
l luak. a n appropriation to tic cx- -
t" "'' 'l in H' lUiu; together rrrditahl
' " "" " "Pl'i'"l" un urn was an
thoioa d a le, rnt net of the lei!- - II
H a Til,- - coll, 11, Issioin. r Mere oof
ii and therefore n,,l
''"'"""I as to thr e
' '""" '"'"' """'.
'"" Ml' '"'lilrr apprarnl I, sat- -
null Hie confrrrn.r."-'"'-
h" ' "' ' 'I"1' v"l''d t" en- -
il ol si- in. work of thr New Mexico
;ll""i'l "I expusition maiiaiAirs. and to
''''"n '"I I" llir hoard ,,f i oinmis- -
"'"'" "' ' PI'i "I" ml o,i, loi an
''''" f ""' ''""'"
" imu A oiiiniltt. ii'n"I "1
n if i m iti, ( i.i i ru t it
M"la.'.,ili and liiithrie was
(,, diati a resolution lo this
clfeel
iiin-ei- m ill raillion -- Mir, ,1.
'Ilie veiuenl lo hiiild an amuse.
""'", l"Uiiche,l x me yvcoks
I'- lie .UunoKorilo ( oil! men ia
u I,, linn ly has taken laimihlr forn
""I ll"' succrss of thr Venture is as
i.ouriri, no- inoxci i is i.
or carl o , i ill oy priy air ciiieriu
umI eapilal, of hcinn made i
'coinnuiniiv project, as was originally
o,., lie iooiioi, "' ooi
in :,,,,! III,. l!,...r 1.01 "aivlnll I.. el :,I'
W'l he coo ,n, .led ll llloe to ,e use, C
'
'I'" "I"'" ""' .Innc whnh will P.
-
'.; "'"7 ,,' ,. ,
'"' " " '''' ' ''
.. ' - '
s'.o. on, ""
' lill',l""!K
,..,,,.,,1 The loiil.li.e- will
... , v v ..,
an 'line and lain, mil slicl. hi ,,,l,li -
ion to ! lie ilaltclItK l ,i! li , ill'' "IIPI-- j
iim mil P.- iri'.l for a l ink
and an iisseuihly hall. i
I'll. a I i.al ion lloaril iloiiins,
in commissioner., id this c I
leii',. ,l i .ii nii'il. alter haiint; held the!
am I uir, tin -- as a hoard ... o'pia li- -
.,,,., Till.. t ... .11 e,l I.I'L.,. , e I'
loeiu.s ho low, lad ,,n,l that exemption-- j
I... ..Il.oi I.,, I ll... most ,,!' the l.c
,. i, ,. in,. i..,,i ,.r in.l
,.. ,'.....,.1 I., e,
hen- were in, pniiions reecivoo l ! oiii i
the lar'-i.- property owners and tax- -
p,.y its.
Jlldro V. K SI alciip, Justice of th,
p.. of Alalnoordo plrrilul. ha- -
Ij.s,.,,,.,! .,',.r haiu, hid, n, ,
,
Sella. or 1,11, A IS. .,,111 A. ouin.ill
... .... , , ,
fru-cs- where llo-- will ma k.
1,1lr . s,.n:,. ,,,,,,, ,MM
K.iucl ill ilir b.iitl.inu hiisin, al I.
ri'iio ".
LIGHTNING DESTROYS
.... . ....LArt VALLhT nUIVIt
IPICl.L IttlFATCM TO MORN,,
..,k Valley. X, XI., June in, .
s, veri- h ii ii r rsl o. ii i licielodai
k u. ),.,.,. ,lf xIS
XI. u l.ean. The luiildini! iiiUkIiI fir.
and v
sir, iv. d.
The p ,sl is csl imal r,J a t M ..oiii, w it h
no Insurance.
I
I ife.
P el M I X e a 111,1 loll II I if,.' ill,,., ,, h,,ii,l,,, ,n mv " u ai
joyous one. I', is.u.s thai can rarely '
n, v v make it. in honesty to them- -
. re anmnu Ih, st nnloiTun- -
I'liev do not In... hui rxi-- t; for
'.I'V "npufs more than t I'o
' ' :!
-- ---
---- v- I'lli.
,
,1 M. ,,, rellf.. ,,, V r"
. II,, , , , , ... 1,1,, ,,,,,, ,,,,, ,,l:
ifici.i. tusp.K m lo md.n.ng iouwn.i
Santa .lull'' i:. I.i- posi.uu,
fiuhl has ii in u ,h,,.-- e
swoop. I'l Hit inn lulls ai.ioiilil.llK
:!.: were wed, hiside.-:'-"'
kii'.'.n owners. his shows a l.'icKf,.
,,.' pup, r attention to the dulns of!,,,
Hie oil lens. The ulislPi'l as pre-- 1 $;;.
,a. I'lei, imr in Cntrv coiintv has
I ,u imr Iniilorial ircsiiiei '""",,.,,.,,,. ,,,,., N,.w M,xl.
II. aunlin is to or appoiiui.i .,,,.,
I,. li in, rrly a iMU'ss as to correct . las- - m The county otiimissnmcrs. ,.'"" '
sill. .iti.Mi. Ivv. lo the re- - V lioiie'nton, I'., ll Crawford and:1'1' 'ompl, led
'"' '.unpletcd. ilpurl, in , oiiimon will! llir assessors ,. , :,, r. sais thr i port, drew
" lr'1' '" ' '"'" i'.--el m.. nv olh.r c lies, does not - fsliulitlv in . xcess ol a rn I, iniil;1"'
yule his inihe tunc to llm ilmPs "lmli,, inste I actual expenses, on one no vcst.hulo and en- -Ha"'" ahout Ihe same space ns.- -lls .,;!.,,. and ,1 sain' was re.pl.r. .1. hem in Hi" iiaturr of a fee
p.. uia-i'- i' to .i..nn I ..i.e.. i.
he . puPli, an Inn, m Unit, who was ;, ,,,,,, , ,!,,,,. r ,.,..
to haic n displaced s vera I months s.,,,,,, ,. j,,,,,. ..... cl,aie.-.- of yen-
I dolph I' Hill, secretary olat.. ,, ,s f.,., , ,,,
the .Pin", i ., t le tale com. nil Ice, hi..!;,,,,. Sl .. , ,,,i T;,sp
..t hen, f.-- the opposili ,,, coif.,, n.miiv. on ihe r.iomnl of
li'llr itandurd oi ol fici- in y yvouldp.n.i thcref.-r.- illeKal. The 1'l.orl also
xa
..ml $,(Mi.!.:. lo Uir flows:
,,,u, Mnl lor prmtin'4 111,- drlimpicnl
I, ,rc tint Ihe lax i ions I,, na- -
rest on 111" county l.on.ls wilf fall
sh"iii I nPout Jilii".
Tin irthou-'- e and I'll liuiliiiir;-- .
'win! pi a- t .rally ll- v, a"' d'rl.i r.'.l l"
, well lak-- n ran of and not :.s
an as puiun oiiinuuss
-- The '111. nly eh rk." il say-- , -- has in-
stalled ll Ihe plop, I' fol n s'. Iit .l""s
,,, Keep them n nn accurate man- -
,.,
pcolllMli'lldal loll
ACHES AND PAINS
. ,
Have All CionO OlflCe laklltg
Lydia E. Pinkham' Veg- -
Ctable Compound.
Tciti Hill, I'ii. " Kindly permit nn
to j;ivu you my testinumiul in favor of
I.ydm h. 1 inkliam
Vegctalilo Com-pnuni- l.
i; s,:: ," When 1 first
tn'tran tnkiiii; it I
was RulTcrinK from
I fcmalp troul'lcs fur
Home time ni. 1 luii!
almost nil kinds of
pains in low-
er I'iirt of bnck nti'l
ill sides, and press-
ing down pains. I
cntild not slc-- iii'd
J1(l(j n0 appetite HilU'i" I have taken
i,,,!;. l- - I'mkhum's Vrt'etill'lr I'um- -
Al'tiV'ITt'S LYON, TelTB Hill, Til.
niwtrrrnV "?' .T.1 .rfu". IlfIor woman h iiih uibi mc "
ever known, tho roots ana
lictti-- i of the field, Lydni F.. rinkhum.
liiftv yelurs UK". 'vt to wnniimkm
u remedy for tln-i- peculiar ills wliP'h
Illius tiruv t ,w-,- j ,.ir,ci,eionA tliun ny
otl-.i-- copiliiiinliim of tlruKA ever coin
pounded, imd today l.ydui h. rmkliam
Compound h r t- - cor ni z
from mast to coast ns tho stundiml
remedy fur yvoman's ills.
In the rinkhnm Labcrntory at. Lynn.
Ma-is.- lire tiles oontaininK hiindrcdH of
tliousHiiilii of letters from women neek- -
inVr health nany i.f them ,.H-tll- cUil.t
over their own signatures that they linvo
reeainrd their health liy takmir Lydin
1'!. Vi'iretfthle Compound;
mid in some cases that it has saved thorn
from !Uir"ii'til otierutiolii.
4
M4 Him
: a.
You can get rid
of itching with
Kesmol
relief! Tho very fust,WHAT of Renin..! Oint-
ment stops the il' hinjf and your
tortured nkin feels cool nml lu
nt List. Won't )"u trj
tho KcHinol wny to Ileal
pczema or other ?
lloctors havi? trrncntd it for
nineteen years.
RkIiwI Oitiitmtil. Willi th hlpof l
ftMlt,, rtmrR awHV pintltli--i ml hlR.'V
nd ii ii m.Mit vnlunkla h,.iiR.h.il,I r.m,l
for Inri-R- , l.iirn., b...li, l.tl.i. t". vM
llilriiifHi.t v F',,riiimtlfi write loluilnut
IliDt. 2 S. Italtimurr, Mil.
Relieves CATARRH of'
tho
BLADDER
and ell
Dicsharges in
nmmm v.. V.J
5;?
I"..
you sin it ll nl Ii . lull ilo. i t
bit m or bent (, make
Gas, Electric
Pover Co.
r. I J . nn ail
liPICIAL l Ifl MOANING JOURNAL)
I'eniinu. X. ,l . June ... Just -
as tn- - ..ank,n h,s ..... i'"'
ni l dep., menl puis he stamp of up
loyal on III.' transaction, ihe
National Punk and the Male
hank of v. Ill consolnlate nn-- '
,l,r the name f iemiiu: .National
lac hi, h i.. Ihe only n M om.il Imiik
( ,.,,,,ii and is a meiuh. r of lie
'frdera a nk imi
The j mi; "1 t ! " s
f na in ia 1 il nl mak.s a ,.,u
L)( .,,, , f al.oul $s. and
li( l( n ,..,,,, ,,, r,s v.-- of
nearly hall a, million. The l'.iuii.u
,,,,,,.., k i h u h has had il s nm- -
hr ,,,.,,..,. ,,,
, ., ,, ,. ii. recent fire, will
,.. Kirsi Si.m
Mid
''Ui'll l'UH'"ur M'11'..'i o,o.,,,,o
u II , ,,n n, n, ,, ,h. I",' oie-- s I hn
l' .nn inu X.M i"i' l.allk huil I'll
'''"ln ' h old nail.. i, Pnhl; win'- m
M't imiil ll lo rill 111'
TI" n le lnal .XI 'II . - ll
a ,,,, Nationallainiioiv
hank id I'M !'' M ill he pill ildo tlo
new as so, oi as It can P"
C O U e C I'l tile ''I nsl'.lr. .Ill"
a ke one of I. finest hanks In
f I he sl ile. W IIUI
rillIO u I. ,11 I Commences oi.sioi
, ,,. hi I'ol. i: fin....- ...I inslituli
.,,.1 t, ,11 ihcr itinoiu; slo. khold- -
... solid US -ns a latue iiinno,
loss interests of Hi'' t.li.l roiii.try.
Tin Ifuial slalf has not hen
en hut il would I'- a safe wiik.'I
,1... I.. ...UI.,, II 11 Kl'llv of
I,,. , ,, lolinl i...l w ill he ill Hie head
,,r hnsmrss. and Cashier K. 1..
will act in the same .ana. It
ashnr. Thr hoard of dirr, t.us
i.ol been m-al ,,,her o Hirers l.ae
,, , 1M vet hut u cnlain Ilia'
,,, uuYs w',1! P, -- olhllv lepi c
....I
nrm M A nAI imDMlAUUnUIIH, UHLII UllUI",
illlPM'T fn ICDV MIIPUmmoii ou vtm mux,..
ON CORONA, NEW MEXICO
,. o. -- o.M.s. jou.n.U
1, N, XI., Jul,- I a,
The re t, whirl, ,s Willi. ml di'Ul'l.:'; ,'.,,, ..,..., ,,,. ass-ss- jll
t -- ..Hum; Urns far ni.ole
,.,Cnty. makes the lollowim; hi id
,, nt. n- n.lalioi'.s:
"That the eoiinti tn ;, siirn m- -
,,.,,,.(,.,! ,,, make the foteiioiiiu i
i s M v tin ml, Is a 111,' eal lust
slid,, moment
"Tlia! ill.- - iiinoiinls shown to In
county hy III.' ill rent olfiri.lls In
lllll,,. In, lely pilill into the .."""
asiiry. and Ih" .Miioimts shown lo l.r.sinr,. ,,,- - . la m,n;or,h has had only!,.,
,1,,,. MtiiMiii mini ately iir,osii.,i i. . finl. iMV, ,,, ti,,. ,.,.,. since th.-- l
s,.,:iti,l,. a.eoiint in some sale hank. un ,,,,,,,,,,! Samuel Holmes,
-l- lial the district atn.tii. v hr lin- - ,im .llir(,v ,,,,int,.,i ,v the
will, a ropy ot this ' 1"'" ,,,,.,,,1 ,.f comini--i,.n- . s to slice, cl
his iiifoiliiiUon and iMiuli""". ,,,.,. up
,, .....,.., I... ,li.,lelviJ
Mrr-rrl.1.- 1' il." 'tt
(', n,ty Supn intend, lit of hools
I.
.' Mersfel.h r i, s, ,,. ' -- "
u h,n il, nn d xtr.i i in ' TI"'
I'.,,ii "The amounts dl- - 1.
nn in Mr. Metsf, lih r for oil" ' en
lis. s' was slmhily in ex- ess "f I pn
"lit "I Un nn Ill paid l him I'.r
sil..i v and if Ihe am, paid .lirrct
f..r pi in a .id sup ,le s ia taken 'nlo
,,i!o,,i rati m 10.1 i oi, lilin thr amount
,,u, I'm' a typewriter ol lor Hi ''"'I
'till it ion of ll"' new form warrant
l.,..li- - for the inilividual l- nr j.()
11- 1- litiiiK of Hie sirns. the ainounl j,.,
is ui , ss ,,1 I.", p. r . rut."
" Ihe dis- -A ti at many of si
dr out w ll ll I ' 'Hal ii a i Ills air 111 a ,,i
l.'.ni p.- and m some inslaii.es H"'
aiiu mils h.iyr hem . lii.nur.l.
ll is , h,u i;cil that ll"' supermini.! Ithe
nit alh-- d pn' en! ml n I "'
,tr.
a
HAWKINS'
FRUITS I
4 I Wl 1.111 I'ls5 11 is s i it m i; KM s t;
Id ( MII KKII S
K -- l I.I Itl'.ll s X
u i. ni; 1:1:11 s
J .(!s ; s J
I ll(. M I II ( HI KKli s af XI'KII I M's
A IT HI S tiM'I'I I s
X ; t. s T s
li s tcI i;k W is; . z
I Fancy Heme Vegetables
W
X MM I V 111, S T
i WW I'.laWS 4 ,
J l I II l,l) I It
I ( KMItl llSiin(.i:
X vl MMI It Sll ll
je.,r .mo ihe iintohiohilc speed 1: i ii c- - h ' a t a pain, Is ,,n one ues- n
Ainnhii, (ildluld. Telzlaff. I'a.,i,, ,.,pnl ha e heen . e.eii cl In Ik.'
p Miua. C,,,,f ami oilieis strove tor , .le.al lan.l ollnr alxl parlus inter- ry f5 Vlr?--X
nit.-.- sniaioi i noun- - ...
n. wo. ,. pi un inn s iio....u,.noii
HI II - ii. t ,i In n il - till hints "I'
To leal Ihe H.ll till' Mill S '' ' SS
in munition alter c. n a ' -- s adjoin .
an aelinu p.e tniasl, r is n, take flln.-i-
' id,,; . Mil I .,,',, IO V W Olllll
, ,,t o till diinim I'd -- s I'llllei- - I
lllll .nil Hot yet trill. Lilly lU'llHed. I.'
P" 'tiny lo check .ml mi June :.. or
n li y a i- t- un is -a in io .... -
I,. nelldell hi l'flrUUel' holllls- -
i,, i,, a homllim i ell. puny as Is . us- -
"'"'" III sin
VCIn r-- al M.iscii....
la Ke. June J. I!. II I '111
pn inn inlent of Un- stair niho.il lot
llle Plllld, who hlouiih! I''. il ll el'lr.
Sil i H.i.'.ln all.l I. Arc 1. .1 let a as ia. .
as I' on innr way -
the ion tlieiu pan "I ine siair. ;ih ,m
llll.l. -- led Xisllor at Hie X'W M.'XU
Mo-- e ii loday .1. II. Kiln
r.oP. Spriuns, the w n , a i ir- -
.nun ani ueyei,.,ei, was m, ...
umioi n. Ihe Museum this """"in-"- .
,1Mb. ts win, r, ','i-- red wnr Louis
-. I'r... tor. Kan.; li. ' W ads- -
w ,,i 1, Staff. Hrooklyu. X. V . Ml- -. ''.
, ...
, w.lh.,.1 Ml ::' ' '
..,,,.1 ;(. .1 S K x Ivtam-la- : M I.
. 1:1 Paso: A. 10 fraii:. New
Y 01 k I'll ton tier .. ml Hi o '" " -in Tln K.i K Idaho; Icon;.' II.;.;,,.., All ,,, , ,;,,.;, p.,
" i.. i.- -s An,.Ps.
falr.'ls Kccelieil al l and tlHIec.
Saul, K' J"i.e .'. w . 11! y l"iu
, sin In. he approvin oi in
..seleel toll of X 1M . . i. a. ICS thr'
sl ,. I lor Ihe public hulldiiu's appor-- j
ti,,,,,,,. !,! has heen applol.d Pi llo
,, t , t.M v of Hie mleil.-r- . The lands
re i "si located in the southwestern '
. oi li. r ol "'.. n Xliljucl eoiinly.
"
lo-.i- ri e pain .rcis l.lecii-c- .
" ' Thr I alllol 111,
'Male I. He insuiam . ItlpaUV, .'lilmll -
-
'' 'I
' ill X. w XI, xi, ,, last
'''"
' "''
toil Ihe slate . in
Inu '' ion iilllllll: iil li. am cl ii- - er- -
u !' ui'l wiihdr.w front thr -- Int.
The o , ,111 hits Us hen, 1, 11,1 I'l el s at
S.o ., nn uil ... Calif
NOTICE 10 IEAUHEKS
.
,,,,,. s her, hv Klvrn that the Ker- -
.,.,,. Coiintv T will
.open mi June ir,th. and will he in
session I'll m 'I lie,., ... ill ill. . ,,,,
si luumini; in ,yii'ii,ii,-r'in-- . ivom
"i" pr..niplly at X P.. k H.
m. An I'ltrollmrnt fee of Cl Ut) will hr
rha kcI,
The- lnsfil.lt f if 11 It v will be as fol-- j
lows: Hr. Mendel Silher. ootid in tor
mid profi ts,,r ,.f phve(ioi;y and
Supt. John .Milne, manicmatiiK
and XIish Kuth Hrilil, do-
mestic scirnrc; XI is, (I'foiimir "Ki.b-erl-
Spanish and prlnuiry m. tin.. Is;
Mis. Adolphlne K.din. iniisle and art,
Miss Jennie V. physical cul-
ture, folk dunnm,', school names, rlc.
A. XlliNTdVA,
County School Supel inte.idcril.
f.et Kill of limr Kheuiiiall-iu- .
N.,w H ,,. ,,. , llf Jimr
rheumatism. Von ran do it If von
apply Cha m brrlii Pi's I.lnlmenl. V, A.
l.oi kln-nal-. ilolner Cily, X. X'., wrilen,
"Last HpririK I suffered from rheiimii-tls-
with terrible pains in my arms
an. sl. oil let's I not a Imtlli- - of(Tin mh etli. in s 1. union,! and the first
npplicaiion relieved im. Hy nsinn one
bottle of II I was entirely ( iind." l or
sale hy all dealers.
.... I "
r..!iiia ...I i.. ailiust all irrcuillant.es in ,
Hi.- m.n.n.r of Uinr rrroius.
and ... observe ...ore oi," ... tins .- '-
i, ct in Uir tUlure
INDIAN DITCH CASE
to rf HFARn TODAYIV Ui--
EPICAL D'PA.CM tO MORNING JOURNAL,
Santa Ke. June - eveiiin
lS.i.eriiiteti.leiit 11. I', f ..kkcsIi.iII. As-- :
isl, Mil Altrrucy I.. I Wade. siMiiun
KPh.ilt and other old settlers on "i.-i.- .
.,,,
.loan I'urhlo iiranl weir in inn
i! hill I hr ara i.l, w hi. h while un n- -
lli.lll affair, y.-t- ha uio in li many.
Pile set! 1,1- -.
This lorn n. after coiisiitlu i'.n
letlVeeU Atlolliey liniefal Kl.Mlk W.
I'hinci and Attorney "li.iil I ut- -
,,. the of Ihe writ "I ha'.eas
cot pi, f Amhro.-i- o .Martinez ami in
IWo c mipaitions, iuyolvnl in I lie .1 iph ,,r
r.uil, w a- - col inu.'.l until lonmr-- ' s.
-
'"
,
. 'Cl, ., , 0 0 en S , se . 1.
jn ,,, . iny int. rest inn. I.oth ,
'.
.' ,, i,,,.,.iiv Tu iti hid Is
.. r.... i,, '
ils'lo
'
lie
' I"'! as our of ther u.suantion of I'r.bial J.ulK. 'i ' is
.', Ihe -i rialIWilliain li ' i "
'lid ill I" i or "1 I.e Mill -ret n tied ,1 yd
9'aJflP
WH-- h
1
;r..w loir n. Inst inet Attorney Ales- -SHI IT I'I'XS , .,,, his assistant, A. XI.
:
ii"-
-'
"'!lvvr-1IU5,;nT- I''v'-- - ''--r;S,...f I.V.Iolal .in.l".- William
A 95-DEGR- EE
KITCHEN
robs a home of l.callh. co.uh.it ami HP-- . II lllll make the best
iioitiau on c.H'H. ( mnl ...ibapi y. Will, a t. Vs ItWt.l. you
n,,. 'v. ins. A mcduin,. that has
mail.- - tlioiisaii.U of people, nun audi111
sn ,aci ill llir Colon. i road nor
... I'.,,,,.,', I 1,1 ol III. I'll JlllV UP
,, il,,s year Un- speed kmus of 'I'ol'- -
lain e illul Lincoln o ilies will Hllhr
. a i , u ii, i in Ho Corona road
,,, ,i ciona. X M
II,,. Califoinni i.o, w ;is run by
M'S l.lll'.. Tin XeW MeXil o
.... ',i I, .... t.oiim. ,ars only
'
Corona C. ,1.1,1 nn i. Hie lIlMallC-
, ... , ,,. X M. the
..... ,. ..
.,,
, ,, , f,.,. mile-- , lop
, v,- lariim and e,k - of
, i,. . Mtoi-,- :s ..I'
,,
. "h. Cl, Mac if ii,,,
e w hi, h won Ik. ' rare " ill i"
il,,. oe.essilll , , e 11 .f IP'
ii lli Ii er f ' Ins io r
mi i i.piMai.on. p.. i.
I., make this a cleat I'a. . A'
tit :.i..l "' P"z' win. i, (six. i.
Ku'. s rovmilnr il-- ." have been
.Lioiueil. ,, ih,. Aunuool'lr A.-s- la -
o A llir! 1, ,1 .
. t. , ,.,. ,x, ileim nl and
c.ioi,, llial
da v. the I mi. ll 111 he I'll ill. lilt i e f.r
hell. T loads and a In- - boost i'.r Hie
10,0, toads m,,y 110 11!
lanlt P for ihe .,, , must h, in lie
hands of thr s." ITI!" "11 "I' brfol"
July I.
I ( il in il fates in ITlcct.
Santa Ki . lune J Thr stair cor- -
mission and llir cxpria..
oiopa ni.-- a re doiiu- . !..-- pail lo le-d-
o ll -t of hi 110; for yeslndav
ihe re. Inc., I express rales between
many New .Mexico points on milk.
'' in.
i' r and lin.i v wenl ml., ' -
te l. I'll.' old Spe. la l ilt" s WIT
stored M llerever Hu'i W ''l e loW'tT Ulil II
1.. ...... ...
,,' llt'W IIHICK S.lSt'Hl I.,,, a- ,10,11,. "I
tin. new rales, however, are lower
,., ,n,, special . ,!- - and Will III
" b Inst rssiiprt- - Himn. Never
before has New ,M.-x- o enjoy. .1 sin li
low CXpt'eSH lut'-- us at present,
slop the heal jil-- l a- - (uh l.l as
lune Ihe whole linns- - full or
unconifol uihlr.
1! by r.oridi.xislenee- - ml., III.', and makes l,f1(.,t aiiii.--lsuit lloi,lKe
.1 I'.l abounding U r a I r K lad 0 ' aA IU - N'.bl .',., .'I wiriK )s f ivr ,(( , ,.,,,I..,,, jurors w.-r- Urn vm -- "I , rs ,,f ,,,- - colun,.,-- .
UmALAQUIAS MARTINEZ
rOt.UIM. Willi ." IS llll, I i IMINT V W I III I I
l, U X IUI Ml I V. MI llll. Sls )ltV
WW.
Don't force your wife lo im Ihroimh iinolh. i hot -- omul, r with an
old coal stoic. I s ; 'I'll I . M. 'HI It (. s it , I :.
( all ft- - up on the phono or slop in ami -- co ti- -. l Is Till; 'II M I :
TO IXI IT IH1V T lll-.l- Y,
be Tea Sca-01- 1 I, ( ,ill I -- . j
Onlerli'TMIt . ill. Ill I'M)
7"7T
" ' IA AM IM.MKN- -
-
-ll III ll.llh. T
Ihe Ki.t .,( x1(1,vHS I'roiluci 2
X Xv,-- I I I S X! lisM I tV
I'IMuN s' It TTOX
X 'hi- - Nlieiiioon ami .
4 ' ""di and Mav Valuable lit cl
pes I re
"ii its, hi:s. tim 1 i nl;" I
. I'OIIIx and XII I TON
X ' Ihe XlarkclI llcpill Uncut. .
l L tois I
5 Ml-vr- (;i:o r.im:s
X . II X. Second St.
X l'honis, 4i nm 5JI.
CIIFn FflR DIVORCE ON !llml run be iiltaclicl to Xla-o- n
Int. (i.iarl. half Kiilion or liallou siM
women, well and stnmi!. h r..- -
l.hshe.l a iii-.- il work. I, slow itm lli- -l
tieliest l.essitii.s. and tli'U nii'iiicine
o, ,o s
.''. ,'. ine " '. " '
or ... '..1111.110.1, 1.0111 .1.1.
,.s,.. vlioiil.l not fail to lake II. Ill
I .iially Iui kens tin not bine
ennml. wale. We hale two louiiialii'
I loun'lalns only co- -l --'.. cent- - fori
lamer. When thco fountains lire
'M IUI WllstC (if MHlfT IIU'I 'l N ll I
na.ts lean anil pure.
li. W. I IT..
212-2- 1 Wc- -t I.i ml Ave.
A. .1. MOHIXI.i, llli: Tll.Ht.
i r h moved his shon from 113 West
, ,
.
....
,'IIU.II ,0 n, , -.I nejl
upKiuii s, iii n, nmn-ii- . "."'- -
will or mrasri, , r us - ".- -
','
....!rln.. ,',.. ..rr-s-ln-r imrmnils
far both women ami men, and work
guaranteed fust class, l'hunu S93,
ftRnillvin's flF CRUELTY
SFfCAL OH'ATCM TO MORNNr. IOURNAU
Sanla Ke. June I.'. Sun I"' iiv"" ''
h.-i- been hroiiul.t a,t Taos hy AH-
Xlalaipuas .Martinez auam.-- l hn tins
aiiu n P ' 'and. former stale senator
li. an eandidalc for li.-- tnuMd "V
, ... .... . I. ..ernor. iiucuy is . ..... . .
1,1'lllHS l!l t
.Mrs, Martinez
...
specific pel forma n. of roll!
she alleges her hush., ml ma le " "
h.T refill (linn some property interests.
Tlie suit has ci'ealnl consider.'. bl- sen-
sation In Taos county.
Albuquerque
Light and
IT UN.
, t m.- - ..s. -
..V
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N THE 0 LD OF PORT m HEAT Always the Same
IS SUlCttllEQ
i. LEAGUE STANDINGS II mm m irc ING'S HOMER
HI
Today, tomorrow and in years to come
II I Ul U IIULUU rich, mellow, smooth.
V. K J. t COOLING BREEZES
B UT CUBS BEAT
,r.
mi;
N S 10 4 BITS; IVIS no o, Yellowstone
I!:-- .
GIANTS m tiAOES TT hiskey
j; ''!'!; , i ; S ( I
- gJBii3sck"Hr"Aim 1' ji I !.W. 1.. t, .Mi , .,.,
- V. m. ' ; rj ,1 t,w ''
t ; .... , i I r i.' . ' -- a f r
This dc:- '- Kentucky Bouibo-- i I?
t; ? iopu'a'lon as
GREATEST WHISKEY.
TRY IT TODAY.
...
S:;'e :;1 A!! GoodBars.
Consolidated Liquor Co.
Wholesale Distributors.
. . .
NEW MEXICO
if
AMERICA'S
For
j
VI
ALBUQUERQUE
P000 SUPPLIES
TO BE RUSHED
TO VERA CRUZ
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Easy Terms of Rental or Sale. Open evenings
by appointment only. Get special
descriptivo list.
LEARNARD-LINDEMAN- N CO.
Phone 150
XI ."i u ll.
GUST O MID
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, SATURDAY, J1JNP &. 13H. FIVE
FINOS BROTHER SANTA
MAGDALENA
FE STATION
DESTROYED
AT
'ANU ntnbn b b I f :
f.PtCUL msrT.-- TO MOHNIN3 JtlUMNA,LB Di FQR n Maud. il. na, X XI., June UV TheSlli lallrtav station here wastotally (lei ttned l.y lire loninhl. The
'' " 's disc. H ere, at II o cloek
S N YEARS li GALLUP
e,l.
"lhe
'ti'l I'anae,
oritin
of the
was
hiijhliny,
were
unexplained.
rompletelv
Im ludiui;
The
ilcslrov- -
frelKht OP GOVERNMENT miMWn.niciGED no i il'.' iOccan-to-occ- an Highway Bul-letin Contains InformationThat Colorado Will Be
Spanned in Five Months,
Chief J, K, Wilson of San Diep..
Police Department, How-cvc- i,
Unable to Speak to
Him From Limited,
" I.v s Vi'ii Itiiildllli-- .
Sain,, June :. A new court
li
'itse unj jail are liuinediate necess-
ities at Tierra Amarilla, a rdiiiK to
'he report ,,f DU. i;j Arriha county
land jury report, which report was
referred to the hoard nf eoiiuly
who are lo take prompt
slips o replace the old liiuMiny with
i structure similar to the Santa Co
minty court house anil jail. A sur-
plus of $.'!,r,un in Die court fund
Viies a term of court hciDnniim on
Die third Monday in Xoveinher, The
a n, jury Hound the cloun'il.' free
ft "in serious crime.
from 7 to 9 O'clock P. M,
Ready to Wear Department
S honl llrci et in pin,
Santa I'e, June - AlthotiKli the
niiventinn of rural school directors in
' lineotion Willi the teachers' Institute
his not hcen called until next .Mon-
day, many of h,, directors ai(. in town
itiendinn the sessions of the institute
mil piok'iiR out the hist teachers for
their districts. Today pictures were
taken of the men p a, hers at work in
the domestic scicn, c department ol
the feinale teachers at work in man-
ual tin ii i iik hianches. Die pictures to
he used for lantern slides for Die San
Me,-- ,, exposition,
Am.llicr Aiiln I inr to Tims. was not representative of puhllo
Santa Fe, June 2. A not her auto- - opinion as inlieatcl l, Di, , nt
tnohile line In Taos ill he installed (,n election, In which the s,.elal-i.htl- y
1, John Ininn heme awarded thejlsts ami other opposed to Die Mill-
ion. ill (', ntraet hetween Karrailca and tary serh e law naitic.l aide vlc- -
Taos vice Yoody. iMniti, w ho already lories.
ruim an auto line from Serviletla to' 1 nek of onlhlciu e.
carry the mall from that point, w ll, XI. Kilml assorted he would not ac-- i
also install auto serv ice on the Karran-- I ci.,t the second motion. XI. Jaures,
s line. Die socialist leader, deiua nd,., to
' know whether confidence in the min- -
( cnilcnseil Milk Company liieoi'pnriilcs ist ry was iinohcl in the priority of
Santa l'"c, June J. Itorden's Con- - the two motions and received an af-- j
doused Xlilk Sales Co., Inc.. of X w f irma tl ve answer.
Yol k, today filed incorporation papers 'n,,, division on the Military scr-jwit- h
the state corporation I'omnils- - v1(, i(vv s,, ,,,,! a vote ,,f ::ui; lo
Ribbon Special
I lal i:e l llllelll nf Kll'hnllS.
I.'aiicv eih:e Taffets, Moires and
Dresden. alio N lo elic.
ATI I K M ITI H M TIM,
29 cents
Auto and Driving Gloves
Klack Cloth ii. mullet Clove.
After S"p it Sxi'lnl, 2,'c.
.entile!' C. nillllel DIoVC. soft o
st 11 til $ ", n v al no, .(.
.;l ra Ion:; ' nut let ,1 at her Iom
K.aul.il $2.(01 Value.
Al i i II si IM'I U M'l ( I 1
$1.35
Hosiery Special
Ci n III f Women's 1'iok
KPle lis'.- Hoe,e, ;;,( values
Ml'ses' Mat c. While
Klack. :' ,n,l valu.s
'hildnn Klhheil llnse: Kl.n k
or Tan. K and :.,",,' value",
Infants' ilk S( X regular
value
Not all i, it etch Int. loll II
we ha v c cur size i III, ice nf unv ill
Die lot
Two Pair for 25c
Not n ItoKutnr,
The tall hlonde has Mis Xlalnprop
ha. ked off the map when it comes to
I'e. , I's.s llatldhllg of Die queens I'dlg- -
lish.
"Xlv cousin. IgnatZ has jollied Die
navv," llfoteil lo l, I I ietld.
' Is he a regular ilor," asked the
shoi t hi und!,..
' Nol yd," replied Do 1,11 I, ,,m I,
"he Is just a suh marqi I gloss
Yonn:;stow u Telegram.
Wiil.l i I.ikI, tent.' ..,,,.!. , r tli,lt IT Ki lOle "t I...I OO" " Mil III' ,.f ll
want .ehiMiiiM "T tint ,lurti,.l
I'Mli; ( AltllS.
ismii. l.as ecas is named as me .m--
.Movie i headquarters imd A. C. Hlflil ,rm jM d,,, lalonet was adopted h
f that town, as the statutory aaenl.l., v,,t( ,,f 074 ,
Hie ,'apitaliation js given at "."- j T, dchate w hid, . ,, 1 in II, a- -
Umbrella Special
I'll,
.Ice of ml Kuili I'lulU'lllus
a lai a v a riel.v of ha ml lei. lira
111' values to tl.r.U.
AITI .K sriTi u Sl'llt I l,
$1.00
Underwear Special
mil, SW Kil.h. d Tape
i:,k,. ', t.t. III. il' .PI,
a Ille
lter Supper Special. '2"ic eiioli.
oOO U's Porous is tilt I llloll Suit
K,..:olar and extra .,, value.
AI TI.Il SI I'I'I It sl'l't I I,
50c Per Suit
Linen Department Special
A II a s ,ol ted lol of M tl VV.. ,
-'t I. l's and Center Pie,
Iloviilur v alm s J '.'', .'!.'., 1 ':
and i.;:,.
Al l l it SI 111 Ii Si l t I l,
$1.05
Expert Piano Tuning
S. A. I . li i . i m ha, had inan v
vein, of evpeih in e a- - a tuner.
( on.es uell li coioiiicnileil its a
li.st-.ia- v in lion and lone regu-
lator.
i i, timih (.1 m; wn i n.
I'lo, no .PI, or leave hders a I
Ho.
I l.lt M NN it.I'hon, loll.
Cleaners-Hatte- rs
niii i' ;,,l.l. rimiio 410.
Hlaiiiomls I, ought lit Imdi A Den-liof- 's
will lie taken hack uml money
refunded, less HI m t cent.
LUM
tuooi iviiniMiy l.usis ..ess
Than Twcnly-tim- r Horns
and Is Ousted hy Vote of
Fiench Chamlio1 of Deputies
MORNIN JOURNAL Pt, ,i irAIIOWXMI
Paris. June I.' A nuil irantic ap-
plause h the ine ml., i ,, ii,,. Left
and the extreme i.,n m Die chainher
of deputies loda, lite in it i t of
Alexandre Kelix Kiimt, which was
framed onl rsterday to soeceed that
of tlastoll Dolllll.l t an,., was defeated
,i, a voto on its He, la i, it i f policy
and then nivcn a ,,te of la, k of eon-li-
nee.
I'remier Kihoi and his miiiMcrM
Immediately left the chainher In pre-
sent their I'l'S imitations to President
I'oineare.
When the siltuix of the ohamher
came to all end two motion were he- -
fete it one apptov ma the application
'f the three years' niililun sen Ice
law for the present, wimp was part
of Die premier's dec, a i a t ion ,,f pnlh y
and the other ,, uu: nf the
i'v cahinet on the ground that it
.,w;li,Sl , ., ,( i,,!,.,- a mntion ap
malic defeat of XI i:il,,,t's cahinet was
lone of the stormiest in the history of
Die ohamhor of dcptnies. Kvcry scii- -
leiu e of the veteran slati small In de
lating; the new government's poli, v
was punctuated hy anaiv or derisive
taunts from his adveia ics.
''''''' overthrow nf the ministry.
Iwlmh was more ,,v ,1 vv In liuitig than
::;;7rrT
lion of thirty noii-radii- repuhlicaii:,
WllO, I'l'lllitlg W llat DO'V COllSilh l l'd
icnil'eiici, s of reaction in the cahinet.
,,i,,,r :, hsta itlc, In, 1,1 vntnig or voted
aga itist It.
,a,ijcals are credited with Ihc
(m.-- n-- "I trviiig to ,q,e Plesid.nl
piiincare to cull upon fotmcr Premier
Coinhcs to he:l,J . cahnid.
r(.asurv icstcnilc.
.....,.,...,.
,.h ,..e 1 1... .ask .oust
be aide I,, ad quickly, for Die linan- -
i.i situation is grow.ng inoie des-
perate every day, ami at the end of
the month Die governiii.nl will he
jut Dm end ol its resources and forced
'to resort to unpi ecedetited means, (hijxiny 3 1. Jl iii.tioo.nim of the $l2".nnu,- -
,.' .. ..... ,,u ....000 l!"USU!V UOOS (lie iiiii.-tui- t
,() , rircu lat mn. A
Upedal hill authorized Hie Issuance ol
iu)iih r $ ,IM1Mft 0(ll ,,.,. ,,.,
.ar). i,eing placed wild difficulty. H.e
hanks heing cinharrasscil with quau
titles of foreign paper. '( nseqnent ly ajniimher of ace its of firms who have
w ,,rk for the government are
(PI1K ov erdue, and even arrears in sal- -
... , l,.uluries nr.. owing ... loan, ...o.i
Yht liudget (ilestion ts even more
than that of the treasury. The
,udgel of CHI. which was hit nn
passed hy the outgoing chamhi r '
deputies, ii piesetils a ilefu ii ol at
least i I (in.iooiiiiin to make up vv h
reared and I' ll U h.-r-
llenvi r I'.liK k Hail. I la tter-- .
I I. 'liver, . I lino l'J. Slieedv.
millionaire hanker, tumuli! to, i im-
ii threal-nin- i: note .e mainline. thai
J'J.l.nna he I' ll al a fipedfliMl pla,"
vv it li ill an hour. A similar note r,
reived last Pi':hl hy I r. Hode, a
railroad capitalist, demanded
(Kin.
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
PAROID ROOFING with 15-ye- ar
guarantee.
(.out, hev III I'.nginecr'H (Ifflcc.
Santa Fe, June 12. James (lout-- 1
hey, until recently assistant interna!
revenue colic-tor- , has Ik en given at
position in the office of State Kngl- -
peer James A. French.
'a,,,, ,,,tiirM
vVlLU WvJIVlLN OlILLI
at work in london
j
'V MOHNIN JOURNAL PiriL LKASm W,P,
London, June 2. I 'n la tinted ''V
the anger they have aroused among
the populace or the attentions I l('.v
ate receiving at the hands of the po- -
lie who today raided their latest
refuge In Kensington, the militant
suflragists continue their (iinipalgn
of .innoyaiice.
Tonight saw an organised laid ). ,
theni on nearly a dozen theaters in
the west end of London, women In
each case attempting lo make speech- -
les iliid showering leaflets from ha!-- ;
conies upon the audience. I lie leal- -
Ids drew attention to the torture of
mmion hy forcilde fee ling. The suf- -
fragettes were hustled out of the
theaters hy attendants and in.ligni.nl
l;""li""'M
The whereahoiits of Mrs. Kinmehne
1'ankhiirst Is still a sei ret.
C.m.I Un.tlicr Aids Stevenson.
Chicago, June 12. A ( hange In the
weather from the heat of the ock
drought much relief to Adlai K. SI ev- - '
. r ...I ,... f ll,,.c.-,e.- t,.,
I'nited States, who is dangerously ill
in n hospital here. Phxsioiatis said
jthat while there was no ( hange In his
general condition he had hcen aide to
j lake some nourishment for Die fit's' j
itime ill several days.
Silver Gfty-HIogollloiBi- D Uii.il Ci 1 Y
m- - inc. ; 'quit' made of a
go, d iplahlv lumi.'d law ii and
hall.-l- e, all - and all e.dor.i.
X'aliies to ;.
Al 'I I It si I'l'I H M' ,( u,
29 cents
Petticoats
M ole ol Silk Cri pe with, tuck
tutl le ami all i hades ,, , t,,,,,
.
,in. liogiilur $2.
AITi K Sl I'l'I K SI :ri.i,
$1.65
Tub Skirts
XI iile of i '.alalia, I m k all, Per.
a i. s c, I,, i Ilia, !,. Nav I'olk.i
I'ol and a vailelv of stripes,
ATM it sii'i'i it sn: IAI,
98 cents
White Dress Skirts
ule nfI Pique, Pi,plll. Kelll, and
dillov Welt.
i n it sin it si'i: iai,
$1.15
J.M,KIlWIIIWIIWMri
'
J. L GOBER
General Auctioneer
llotis.ii. h (i(Mids n Speclnltf.
I'lionn 421. V. O. It.n 321
CHICHESTER S PILLS
UK 4 mi. X
V'TH 'N I .tllr.l AU ynr Hr,,,. (,T .f t( E.-- J III rli..l. r Ol.m,.,,,l llru,l
,.J,?y I'llUlii II. d .n i I...I,. i. I. il.i
H HV ll,.r. Ilr of vnnrI ' Iff lrii(flt. Ask I r. lll Ifl N.TPIKllllVMI I'll. I S, ....flMVll.lM. Hrl, Siltt, At K pint. 14
SOLD BY DRUGGISTS LVIKVWHLRE
The WM. FARR COMPANY
Wholesaln and Ketall ).'Hler In
I'KI SII AMI S. I.T MKATS
Sausage n Sp.i laity
For Cattle and llogs the lllggeit
Mated i'licii Ant l'ahl
(.entrCl I'ggs, i. (lcM iiilnlil( kind,
III Jaffa's, Maloj's Hawkins'.
Glass-Pain- t
Cement-Plaste- r
Summer Rates
liaslern 1 omts
May 15th and daily Imiudint! Heptem- -
rato tickets will ho on Hiile to Kast- -
gotnn of the Important polnti:
lictioit. Mich. .. . UAH. 13
Minneapolis . 1,'iMJ
St l'atil. Minn. . .V.7 la
IcitiM. I'ltv, Mo. . sums
St l oins. Mi). . . . r.l H
Atlantic Oily . . . . t.va.
lintt.,1... N. V. . . :...
N,vv Yolk H o.
N laca. a alls . . , :..
I'll.
.
'Kden, Li all I20
t the ticket of'h or d,1r.i
''''4- -
know Tin:
I lo tt hiiii ittui (lies liHvr
in mom Km unit in t'i nr.
it ml i im k nil ( m.-- ( rt, k- - hMi
!nf i I'M it ht (he mm(,
nittliM in iht Coinic S(iim nt
'I o Kot a -- liuipse of his hi nt h,
"horn he had not seen for twcnn
e,ns and yet not he nhle to speak
to him. was the experience of hi.
J. K. Wilmn. nf the San liieto, Calif
police depart ine'it, who arrivi'd lo r,
last ii iht on his av to tlrand Kapid
.Mich.
Chief Wilson was n passenger ,oi
the Santa l''e easthiinnd Calllnrni,,
liniited. When Die train stopped .,t
Callup yesterilay iiiorniru: to iillnw
the chaiiKin- - of eiiKines the chief,
lookim; out the window, saw his
J. uues Wilson, slandiiiK on
tile plall'orni. The chief with his nun,
Daincd In rctiiiniiiK picture of faro,
lecnmiized ins hiulher llie Instant h,
sau him.
Will Iteliini i (.alllip.
He spilled toward the ear dnor.
hut the nam started. He tried to at-
tract his I, rolher's attention from Die
window as Die train left, hut failed.
Chief Wilson said here that lie was
ahsolutely certain of Ills recnunitinii.
He intends to slop at (iallup on his
way lack, ahoilt three weeks hence,
to meet him.
Chief Wilson had not seen unt-
il, ard from his hrother since hi' left
San Iheno twenty yearn aim and. of
course, was totally ignorant of the
fact Dial he lived ill Calltip.
With Chief Wilson, were Chief
of Die l.os A nueles police de-
partment and (l, n. J. Y. Koyer. of the
l.os Aiiuoles Citizens' police. They ale
en roiiie to t hi' Interna tionnK conven-
tion of police chiefs to hi' held in
Crand Kapids.
SALE OF 157 ACRES
IN SANDOVAL COUNTY
ORDERED BY COURT
Judae Kaynolds of the district court
vcstcr.lay Krantcil Frank XlcKce, trus-
tee, and 'Mark XI. Carr, iiKent, judu-men- t
against James Karharl, Xlaude
I'.'arhart and Joseph Imaan.
The court found the defendants
( wed $.-1- 0 on a promissory note, lie
ordered the sale of l."i7.3T acres of
land in Sandoval county, lo which a
deed of trust ha hcen aiven, and ap-
pointed A, H. Stiotip special master
to sell.
Owina to Die fact that Judae Kay-
nolds intends to leave the city for
a vacation Monday he disposed of sev-
eral cases peiidinK hefole the court
jester, lay. A summary of the
follows:
( r let' cranio, I, appoiutina XI is. Su-
sie Krvan special uoaidian to sell
lieorae Krvan's interest in him ks "( i,"
"P," "I"' and "T." Atlantic Pacific
addit ion.
Mrs. Xlattie Finlcy vs. William V.
Finlev, d('( roe of divorce aralited.
Kdna Stewart-I.am- h Chamherlm vs.
Paul A. Ferguson, appealed from
justice court, Ju, lament for $IM.",il and
costs rendered in favor of plaintiff.
Kdna Stewart-I.am- Chamherlain
vs. Paul A. Ferausoii. appealed from
justice court, judament for JTil.'JJ ami
costs tendered In favor of plaintiff.
.Will K. I'"ield, as executor of the
estate of Solomon I. una, hroiiKht suit
uaainst William Mcintosh, askini;
juilaincnt for Mil. I I This annum'
is due on a promissory note, lie al- -
h a. s.
lal 'aio, trustee, and C .. Iav filed
suit against ( iuadalupe O de Kollierc
, t al . askina ju lament $2. 42
ami the sale of three lots in Huuing's
Highland addition. The action is
founded on an aliened pt ouils.sory
note. A deed of trust to the last was
given as iiritv, it is alleged.
CHIEF KLEIN FINDS
SOURCE OF FREQUENT
FALSE FIRE ALARMS
Chief Jacoli Klein yeslerday de-
lected a defect ill hox No. 21. Kilitll
sired and Coal avenue, that for the
last ten months has keen the Sonne
of numerous false alarms. The origin
of the fake signals hatihd the chief
and electricians despite their fre-
quent inspections of he alarm sys-
tem.
11, ,x No 21 was thrown out nf com-
mission when a high voltage eiirren;
was shunted through ils delicate
mechanism, evidently nearly a year
;ig. So slight was the physical I nice
left that It es'iiped discovery until
v estel day.
FIRES AT MAN PEERING
THROUGH HIS WINDOW
I; Wa Ik up :'.l'' Noith
t.tre, t. reported I" the police last niitht
Del he had fin-- two shots from hi
uvolver at i. man who had peeled
thioimh the '.vim low of Ids home. ,i
Charhs Mainz and Joko I.
Salazir tearchid the premise!., hnl
'were unahle to find un.v trace of the
plow lit".
Cros-iii- u lc Seidell.
The SocorroSanla
hi.K heel.dispuleI,ll.Iia,l erossitii;
Mettled The stale corporation com-
mission todav received word from thel,rl of o.uintv commissioners-- Hatfour miles..-- sin.,e proposed
,., , .,,, to he known as the
Hlir.su m crossing, and dire, Hy oppo-sit- e
Dramle hiidc, w.lthe new l!io
. fi,r less daHK-ro- us than the old
and wall take immediate step.,
to liuild the mad lo that point. The
corporation commission al tu e noti-
fied Superintendent !' C Kx of the
.to ' "al i ii"A T. S. .,
will p In lh'rallroal coiiipatiy
erocxini; Without delay-
i; ports In, m points on Hi,. n
highway ik-- i i ;i t () in Cel.
I). K. I!. Sellers' weekly tu tin.
Ml vestcrday, I,. ( rnii.siilrmbi
iinprov emetit now under way. Ari-
zona leads ill this.
Kids fir a 75,0110 ste, l.riilK,. over
tln Colorado river, 1,1 I,, rnnii. tod
Pet'orc January I. are i,, opened
in xl Monday ami work is t, l. com-
menced on a con, role luidKo over
ilila river w im, shorn nine Die route
lolly miles. Work haw standi on Die
I'm (ialistoo hiiilim ;it lieiiiiiiKo
N ,M
Another salient feature of thin
vvi k s liti Ifl in is Dial an a n t in , ,1 i tu
I't'l't.v liov,. from Kansa City to
Hutchinson, Kan., :,; miles, in nine
anil one-hal- f hours.
Twenty T. urisN in Week.
The lnilleiin follows:
Hutchinson. Kan., Juno Id.- - Ilonds
K I regard les. of I ui I't his rins.
The results of K.., graded r.ols sh.iw
up lor themselves now. Tarty drove
Until Kansas City to Hutchinson, L'.V,'
inihs, in nine ami one-ha- hours. The
ron, from Hutchinson to Kansas City
well signed, H. II. TAVU'i:
Katun, N. .M..Jutie In. Koad from
Trinidad, Colo., to Las Venus, very
fair and ndtinn lielter every day.
Iv c.
Walton Mi und, X M June In,
i u ean-lo-- ( eenn highway ihrniiLii Mora
otmty, I'i'oiii Ciniiiar o Walroiis, in
t; I ' mid il ion. Nn mud ami im wnt- -
er to cross, except Mora river at Wat-Ileu-
where eros-itiL- - assistance, if
lied 'Sf,a r', i.s fuiiiishd ifr. In the
county. J. I'HAXK Cl'ltXS.
Santa .. ,l , June It). Koad
from l.as Wna.s to Santa I'e in fair
condition and fio,M Santa Fo to ,l-lii-
uel iiie in silendi,l shape. Work
lias stalled on Die hrulKe over the Kin
Collision at I Ii.iiiiIiiko. This shotild he
complete, In a month, thus eliminat-
ing the worst arro.va hetween Santa
J e and AUnuim-nni- .
J. A. KKKXCII,
Stale Knulllocr.
I)n rout,. San I '1 a n rix'o In Chi, an, i,
June 10.- - Heean-to-- i leean highway
from Alhii'iuer,iie to Santa is tin"
all the May, no had mades, no washes
or i n thinn hut fine t oads.
MA KY K. Kl'liXS.
Julie II. ecan-to-- ( i, i an highway
from Santa I'e to l.as YeKas is fine
all the way. Yiaduet hcini; enlist iin
at Cloneta. hut they plank H so
motor ears no salely over.
M A It Y K. IM'ltNS.
AHui ii, riiie, June u'.--v- er iwt-nl-
t ra nseont i lieu la tourists, passitie over
the ( u ean-to- -' inn n highway from So.
eorio, ia Carth.me. report Die mail
in lair condition. Tlip easily made
in one day. Cut off over m'w Lridno
at Socorro not vet oomph tod.
li. k. i:. ski.i.pps.
Mumlalonn, X. M., June Koads
rem a to I jmiuailu and
Spi ind-- v ille dry and c I.
J. S. MA'TAVISII.
Spriimcrv ille. An., Juno H. Koad
to (Dohe In Hood condition. Not nouL'h
rain to make it muddy. Koad to
I'look also in kooiI i n t n hi.
tirSTAVK ID'.CKKK.
Yuma, Anz. June x. Kids for con-
struction of new T."., steel Lridf
across the Colorado river at tills place
I"' and '' r'"will he opened June
. ails for , nmpletion January 1.
Vmk is h- mrr put-he- mi Ihe slate
hetween Viiiua and Walt""
and construe turn will ' ommcn1" in
lew lavs on lieu v t, l.ri.lue
a, ro.v. Die llila liver it Antelope Hilt,
nlmli Mil shorten In ditaiuo from
I'll,, 'nix to Ylllll.l. over Die lo,an-to- -
( leean hlL'hvvav. ahout folly miles.
J. A. KKTCIIKKSII'K
Yen n I'ullv.
IIICIIWAY As- -(,(
Si K'lATK 'N.
,, K I' SKI.l.KltS.
l'lesiihllt.
J il IN Ki'K KK, .IK S. eretary.
SELLERS APPOINTED
ADMINISTRATOR OF
A. M. GHOST ESTATE
ci I !. Sellers yesterday af-
ter,, , was appointed administrator
of Die Allen M. 'Kiost estat.' hy I'ro-hal- e
JinlK,. John Karon liuiT. The
appouitment was made upon the peti-
tion of the Cilv K.ink .V Trtist cntn- -
pany (if Denvi'l'.
Mr. (iliost died June l'.Hl, in
1'fiiver. His daughter. Xtts. C.etie-th- e
Ct llevieve (!. Willi led, IS sole heir,
hut part of the estat e, insist ipj;
miintv of real estate in New .Mexico,
is helil in trust hy tin- hank.
John T. Simiiis' "as appointed
of the estate of Waller
I' mold, a minor "ho died July
K'l I, at Minneapolis, Minn. The p
"lion was filed I y guardians. CM
" ttde Kul mer. Harry J. Klelcher uu
All.ert W. Kifiidd.
vi i.i rv. i'km i; ami si in n i".
at tmi: m v :.
Klack Tanu.. Itea.l". -' in -- Iriim :'.(
I tun y Colored llinuu IH'IKI". "
-- tiiiiir
I' t Taiuio Iteails. till ill Mrlti $t.ou
Midei-- i (M.k . .i(H
'Hdm t Watchc- - KI.50
I iel.i.i r'n t astoiia . :(ill lili.e vine I'ullsll . 'Jtlc
' t )i M. I'olivh . HcIlixhj.' Shoe I'olishiiM; I'.m.lyr.
niiik.M a quart of liquid Hili-- li
ov a.l.liiitf cold aicr. ikk
Hulk lacks lai!;.' I'. I" . . 10c
Hull. Im L sou. sic. Ill i:c
""(recii lloor lllimc, pair. U-
nscrewScreen Hour llinut'h with
and Pull ..c
Screen lloor Coll Spi'lim . . .V
" lh. I ar, l'nniMinil
I' III. I it i d ComiM-mii- l l.00
2 lie.. Ai huckle olfee i.v
HIkIi I'alcni I lour l.l.
WM. KIM.!'..
211 South lirl striit
Albuquerque Lumber Company
123 North First Street
' i will l.e a financial problem "f cm p- -
' I 'Illy Sunday Is Knhhoil. Iimnal ,h 1, n h v.
i Colorado Springs. Coin., June 12.-- -
While cundiidln;,- - a revival niediiiK; Wonian Knugh Ui.lcr Inlnrcl.
here tunight, the heme of "Killv" Sun- -' St. .( kmn. Calif., Julie 12. Ha..
day. the hasehall evangelist. vv as I loxie, of I'll" v enne, Yyo a iml. d
w an rou:;h rider, lies eidaallv m- -jrohhed of tr... in momv. Ilnra lars
ransacked 11- 1- dwelling, pilfered .im "d in a. hospital here as Ihc Hit
elseif accld. at wliii.. hron, md.i.ganhrunks, hut carried awav nothing:
,,f value. at a frontier day i clehralion vestei-
-
, day. The hinnelio she was tidina
fH Cheap
ilMtjul lo
I J omm.nclnn
theapMUCH HAPPIER
ern I'oiulH 'liicsn tickets aro limited to ninrn (Metier 31m .n.1 per-
mit Btopoveig at vi.rioiii. poinls.
li.M I. V Al i 'M' .lilt. 10 ,s ,(tli
Six IPiur I'as.J. tiger Sfrv tco.
l., i, Sl!v ,'i City t .'t'l p. III.
, t ,. M og tl ri H ml a. m.
Cam in i.,l i,lt Hani- - a., irest nnd lint
.iniqqifil iiule llwrv In 111,1
ItKNM-ri'- At "I'd ni.,
S M v City, N, M.
,1iMv ,,.,.,., ,.,!, i,.,lViim Itaawell
,,,,, Hug ,
w est t,, 01 n.l Ar. Ar Kiisihiaini
.Il..cll 4 4 i i 111.
. i i, ,, Pit a, lee . ." l III.
;i " ii in Ttiml, I I , , ,11.
... a in II . 1 ' '' p tn.
I 'I" e n, .ute.il . ;tn a. in.
.e, i in son, ten In :iu a. ut.
J , , in ' ';! IiIIjiii In no H. in
:t .:, n,
.N.imil H (in K. III.
. i.. . a, C.ll
t'l, lentil f., I.' II I' ... .tin
lilt,. I, II. .1,1,1 uilp.. nn .10
t,'l li.i l..ii:iMtt fit-- l.x. ci.rili.il.
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AKIIIMIN, Kil l IV ft SANTA i; nii.- -
WW (.
Iti I line l i.lilr.
( Dfti'.'tll r.m )
M rtttliull.iit.
A l r v ,, ,a b
ii hf.. Ilia It ,l . rrt . . 7 "ii ,:.'ii
: i ,iht .rni.i t:,o - ... in p.. n .(i
'I ',, l',it M ill ...II ..iii I'.' 4 n
; i iiiil ,1 I. mill. .1 ...II Villi lata
Ki.nl Ixi.iimI.
IL I ' v , ii ,i laT, "h . ... 1 W '.
.' Kiteiln l.vini.v : ii. ; 4,ii
I i 'all! ,1 i.::, hi li .up 7 (,i,i
s K rhi t: . ; l p a c,p
H,,ll,.MIIlll.
.ci i;: M. v t:, t - '.''u
v ,ui, o i:., . 7 M,tl
- i , I'm", I'n'Moii.', r . . R sua
rttilitiltit
s ,i r. in Mi- A la ,i-
Mrt r an i 'I I'
J Ml I'C ill ( ut Ut h tup
d(lrc)
Kel.ov Is n lisl of rates lo
Color, i. lo Sprlnit. Colo. .. S'l
Ileliv.l, Colo
I'ueld .. ' ol JHS.IIS
ashito-toil- . I. t' " ''
At la nt.. Da
Chi, ii- . '': '
itahiu mi
t,,f.i..n, Mn 'l, t .
fill. .MlUtl, (. ti I ((
I'ol. to. ' ...
I'ltithiirt:)!, Pa : i .'.i
Salt I.Ht"'. 1 P'li
For fui tin r Is.f if',al'ti 1 1. u
P. J. Johnson, Agent
lA':,, Afo'it f.,r SiMiiitlilp I.lnei to nil farr sn rtoltiln 1
T HAN1QYEARSAG0
Bradyville Lady Tells Why She
Is So Much Happier Now
Than Ten Years Ago.
ville, Teiin. Mr. Mallie
Spry, of this place, makes the follow-M.i- ;
slaleiiienl . "T' II v i a i - as. I " :ls
li suffer.. r Irmu womanly tnoi- -
hcs, and was in hid all tie
time, for ahout two years. I tried,
manv licatments, hul they did not1
seem to do me any uiiml.
I read In the Kadiej-- ' Klrtlnlav A -
inanac ahout t'iirdul, the woman hi
tonic, and I .iiit all oilier t real no tils,
and heKan takitiK It. I took hotlh-s-
and was cured.
That has hcen tin years UK", and!
since Du n I have h.-- i n in hett.--
and spirits, than for years.
My oldest daughter us voiy puny,
at Hie (iK'-'o- f Hi. I ave lier l ardui.
and whe wax soon all rittht, and now
ell.)oH the le st of health.
I am mo thankful that Know of a
true medicine that 1 can itive m Kills,
Jor take myself, and that I know what,
(mediciiii. to send for, w In n need a!
(tonic.
I am very much .live now. and
lalnlv enjoy my Dhiiili. when
they ak m what I found Hi last to
help ine ho much, ahout t'aldul. I
.an never praise It enounh."
Von, to,,, ran siircU depend on Ci.r-di-
helping voir
Kijyln taklnii II today.
po von
A I tent ion, Knights of Pyth ias
In line Mllh the movement lo clahllsh In Alhiupicrqiic n hitf
national l'thlaii Miiillarliiui, n coiiiiiilll.t- - consKtintf of Mr. W . ...
lloM', .1. i:. l idcr and . . Itowers haf Imtii l.ps, luted l.y Mineral
l.talpe No. I. kniL-li'-s of I'llhlas, lo pallor slallsllc. as to Hie iium-l.e- r
nf iiicinhcri of the order In Xllmqiicnpi.' wIium mcnili. rs.hip
In I.hIko cl-o- vv here ilian In A llinq.icrquc. TIicm" liillllc are
lelrcd for the purpose of siihinlltine- Ihcm to the supreme IhIuc
of kniuhlH of I'.Hilns, nt llx niciilui; In Wliinlpce Dii- - miiiiiii.t. In
order thai Ihe I'Jtllhln lllclllhei -- hip lathis city and scellon limy Im'
r t iiiiiIci-sIimnI- .
All Knitihls of I'vthlas itlin are iiiciiiImis of lodaci oilier Hum
Mineral I'mIko nr.' r.Npiesteil to fill out the coupon Popov nod mull It
lo . W. HoHers, -- 15 I'j.st Ceolrnl aviinie, lhuiucl iiic. i Mexico,
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tr "i u II hi- I it k li'il int -
"i niiii Ui'- If n-- rt.nt i kiK- a
JU.'Hli
1 Im ki.lv U i't I'm nnh lit ii i I'll
t.k v SInrh IiHvi- ihtii- Inn
ihi'm iii(
( I T i Ills til i"
I he uililerslKiK'.l Is n on lohcr of
lMlite No KulghlH of I i ii -- loial.sl In
Mate of
l.OS ANGELES EXAMINER
M:ll IN Vol It felitSl HI I'i ION NOW Ton vv:
(SIKne,l)
(
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H i7A Scissors and Paste ' A7-- Y LIVER Stir up your liver a little, justI' enough to suit the bile nicely.
"I K l Mf-- . I M. j One of Aver's PiHs at bedtime is all you neeJ. These pills act u'morning Journal . '. ' i :. --' . t i cn tKs liver. MaJe for the treatment cf constipation, bilious-nlA'cn- .;
! JoLui if he knowsAsk your a:. ...
.
.. ... T.'f-r- j
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$7 MUrS.27 ij : rotmh, $ 7. Mi 'tl '
piKn, 7. nil u 7. ,
Catt le ieeeipls l'.iuki nutrket f inn
l,,,..s $7, lid '11 :. M' ; steers. $.hiii
,,;', 7.ii'ii l.:!.r..
sheep lieei Ipts lS.flfiK; market;
i; sheep. $.i.4 II 'ii i...a . .'.., lilies,
$ u 'n 7,rni ; la lit I"-- . ' i '".
spi ni",s, Hi "J.iili.
j Kansas City l.lvetocli.
Kansas City. June 12. Inns He -
,. ,.i,is ".Mill; market hinhet", ImMi "I
sahs, $l.lir.i S.2": heavy. ..I-."- '
...,.,.,,. ...... ... ..
'..
'" ''
K "i" 111 '" "'"';
.11 million liiislu ls nf Jul.v wheat, either
iiecaii,si. in 1' suspension 01 ine inni
or as a move In take ailv.i ntaue "I in.
disliii lied e.indii ions tin t nalnrallv en -
' Ueii.
The almost simiiltai is slinl down,
'of ihe l.oilmer hank and a numl'et
I..!' ui.i ill,... ul..l.. Ii.ii.I.u liroiil'hl oil
iii lively additional selling, a n
shale of will, ll was sellernlly l.elieve.l
II, W hells,., ,'. .11 e llle III I".IH1"I1 tlt.PUIKjH
to he of a pun Iv speriilatiye charaejter and to hii v.' heeii ventured hy pit.
raders who thnunht they siw a '
' ,.ii.i.,,.., in smii.'h in. ail' " i
111 llle ".ram trade the suspension
f Siilney Line and eoinpanv was ill- -
Iiectly ((iiiiiecleil with the Larimer
hank dilfii ulties. Y'i.e I'r.'siileiit Mmi- -
have in hurry. Small .,i ni. ni il.iw n;
mmr. lily 'ayiiii'Ht'.
10SS1S !IKJJJfiCS
2M W. C53
ii:n nils, (in; Tin: i i:ui:
...room well Imih .i in r..lai;i'
eon. lele I. niinlatii.il. t in luni.se.
eimiie. led Willi sewer, i m , ti onl.
cnl'iiei' Ini. inie hliiek fi"iii ear line
Mini has a dandy i,.r, Ii. All
for $ "17 .no $nil ea-- l.al.m, ,. ;::,
per iimlilh, which im linles mieiesl.
Mn KY 'I'i i l.uAX
Itaal Kitat and Loana.
til W. (i.ihl.
Mill' WWII I).
Mulr.
KM I'l l IVM I'JN 1' 111' KICK
21(1 W. Silver. I', ll, 11., i It.Wltlili.t Cal l.l. l.'i. TI .lav. lout la I1..1 n$' t" l:'..'.i day. H",hI wallHH.i. wniuih
e.i.'k Ph. .11,' :t (
vati:ii I'liM.ia. ,1 ,,,.,!,,,'
iM.i.1 k"i an.! i.iKi,, i, hi Hi,.,,, ,1,
, i, .., v.,x , ,
(WANl'Cl Al i "ilnu lrh-l- pa m! "- -
IMMl.il" I'laalleH Hik pay We make ..il
Ml. II III Oil week hy malt P. IV in. nll.--
... N, y,,,, ,ib,ii,,i, rhan Ain.nii.i- -
lule .us A li, 1. s a llf
rrnti.tr.
V .N'I Kl. fell, pet. Ill 1.1 n. Mn'l
m.n MKhls Apply IM, Pe- -
!'..re in ., I... U
w v :. iTTii u. " .1 7rT I. ,111,1;
nunl. man t.,i. Ii.l"i. un .. er three
vImi..i.i. Pr.-ie- i.i'ihe.t , Kin.' pala- -
i"i m ike mini ".I .
' A'lilr. V.1 w li 11 K.'in'.ii.'
il.
WANTII I'nsliloiiH.
WAMl.i. s "II ll""kli. l.
"".
r F'.tn il.'i an lae typi'
wrii.-- Willi illy A.l.lieiw II,, x '.. . II v
WINII'I) M see liineiius.
nrvrnJau-c- rvvam Kit -- Iran rum at Hie Juur- -
inij ..ftiw.
w A 11:1 Tarsi iIi.sb inTiuiii uinl ilee.i- -
nut M Wniil pii.n.' 41
w ,.N"'i i:n - W l,uy 'uia'aual una ilvrj,.welty iinti. it'n II., s, l
icaHPKT CI.HANINiI. furuitur mi.t imi)
r"p,ihiriK yv A ...ff. plnnir tan
v.Vli:n XVl'ieii 'v..'u ' ani y.m iiunk
pll (ul, Neivhui
WWI'KII ...;,...,.im".;,..." ttl,.T ii,... b iml
p.i.hiinf h.iiu..' sir.nur, pimrn.
y ANrKi. wvinw p. .1 mh.iII i,niel.
, inni. 1, a.i, ,1.1. kimi. Vi)'"'"" l 1. ''Mlll'Si-
eKAiTli'AI, IP'l.-- PA IN llNd Sntn.ru.
tlnn icuiir uni mly Ui nl nuiU'rlul
Ufl. ll.Hi'i ruwimbln. Pli,.n lull, llalloy
WANTKH T l.m...lr- l.y vyman h.. un
J:;'"'? VT uln'" t'n. ,"',',,,"'n" "Z
I'ieniv M'C'
lam i'i PMii hi; n. p.i ih,k un. i .e .
Inn 'k Inn. inai, nil,'. II pll "1st ir n t.' I.
fillislihiK. liialli'ss iioikiiiu rtn,' sly. Ml
U"ik Kin" hi '' It liari'tn n P. P
. H a N. T S..111I1 I'tiir.l Pa. .lie II .' I
W M i:i li.Nims Willi lloar.l.
VA AM'Kli K....111 Hint l'"i.iil un h
lli.'lllll lins 11. at Atliinihei ,pi... la
liiiniH mill, hail' jnee, iiiihii,, sin.
I ' r
WWII l I.,, in
vv. 11:11 im. ly... Illll 111 IS, I. l I'.t'll!.'
v. a li si. '.
.ihn P"V .I'.ni'i'l
W N'I I D DMcliinsis.
nl. ll ll"ll-
IP.x "II
-
to l,l.M.,
1.1 J.I.ASI'. II ',1 I'"!' SI'T" "IIii. linn i,,u ,..,,1 i
::'l hi Hiellih'
iiori:i.s.
h' Vol' want ii i; "I I". nn, no to Hi" lie
HolPl. iipideru. 313
First, aeriioa fnnn d.Aiot
Copyright 1914.
Internal i"nnl Newu Service
H".iiay of the hank h.ini; saiil to have's. 1',; stinkers anil feeders, i.2.ri'i
I, ,iti filianeiallv lllli nsH'il in the ll ... mill heifers. j;l lid '11 S.7II
I'Olt S I I llnilses.
fun sm.i.: .i, .,..,, f.ai, ,,.,
i . mi i
t'. 'K s Li: T'lTr.ip li.aif a "'n t. .a
plHI.ll li.l.e llll.t' f nil i - in, k. n ii a
a ..t l I'll hi..' 111 a 'II
.1 ,( ll
I'1, hi w i: I'I .Ii II
i k.ii'11". ion un. m
l.l.l. ,1 II',
! ill sAl.i; My l I'n.iiii In i,n in lliiili- -
I.iikIh. in., il. rn i .inv e n hii.1 p ,'
111. cli.'.ii. iiti.l trrmt tu Bult. Owiu-r- . b li
S'.illli Hik'i St
iw mifl room i ii i ul ft ii frame, afl ft. lot,
Konrth wind, rinse in. JISIPI cii'di.
Jnll.N M. M ll !: ItKAI.TY Co.
I nsn r.t nee
Money to loan at S per cttut.
I'Olt SMI : Iti-n- l I -- lale.
'Klili SAl.i; Almut Ii ner. lhlirnle. Inn. I
'il"lhuiu l..kliart K.ui. li al a Imuain.
"'""' k'unt P'i"H" H'l'l
J l'"i "" I.I Ms ;(n in re Ian. ,iin J a. iii ii a
iii pi " me nf. line hniiih.ti .,r .auu, "i
sin p (tin ellsli I' in ill
Cii i" i J . f .i ,.r K. ii r tl, .T. l.ullitiiiK
Ini Iii th. Ui.iiit liai'l. iii.Ii i.r payin.iili,.
?.!"" .A,'!r':.'". ('..w . ar .l.iiirihil
Mit rv
ll'lill SAI.I I'.iiio. f.,r liul. liliiif, full bli.'.il
H. li.i.la mil Wlitla lanlmrna 114
I' I lit hm.i; H. WIiiih t.i'Kliurii t.ut.y
rlilelia i.n.t ui f..r luili'luna. In anv
nuuruiiy. y ,. Veil, p. n ip.f J.
Full SA t.i: - S. llthKii nf Purr liri.liiHl. na
anil llln, k Mlilnriu eitii. $l.(l; I'lvn ll
lim m ui, w tutu I.hih.i tu. ;;, eeniii. l ull
eiirin r ef 'I liir: eeni h unit loniiii J h n h 'u.'.i.
l.siPVs s i will i. ii;.;ipii;n p.miv
.TIP'KS, ti.'iin pi;ii i un
rlallsfle.l I'leiniin'i lit .,v .Mrxlci n ri ,1
Aiir...h,i wl'lle. Am sure pleas.,! will.
"." "I Live n.a l"l "h", Hi. y ure u
'"'
" YV.' Ii.iUIi llln I.lk Paffv Kiinl (I, n-
Ih l P"iiPrv P re h. Ml nn... M
THUT LAV, they tUn. I luy pay. Wen
fnur rival, nnn nertiml. at Htntf. fair, lull;
ii first, two aeeunil. tut:, fiv- - flri.
y
.hi r ,ri,l a an. I il.iv. M.lii.iiHlit
IJ1S. R C It P..'t. M .ttlel A ri."..lln
s. ('. white i miiiiRi.'n. linrr inpiiini'iin
ami I It litp kH Sin. U ri;.: omt clii. k
far tale. P. IT Tlnuiiiia. P. I), ll.l 111.
717 U IPli'l, Inn.
I 'olt S Al l l.lvesKM li.
I'm: svi.i:
us W "
Klip SAI.K I'" Inn P'.iiihI li.,r.e. 1 ,,n
Prank 'In. (lei. in W.sl lint.
hull SX1.IT mv ii In a.l .Iit.ev e,,M
Klii iik ll'iln .'Ml W . a il'l.l
POIt" SAl.i: HeltMilll Illll.. Kllll
ynlltlK All IUM r. Pleat. VtH Haiilli
Ann.
Killl SA .IT II is. "iT, II i.i...i." ),.ia -- Id.
..., ,... , i ., . .,,.,1 a i ' i s, . ...,
str.niu II k SI
line si -- M
Klllt SAM!- - eilar pnata Plinlir L.42W.
K. ll KA1. IT -- inner lypewrlier, Ilka nw,
il'l sl li"lil Ave., tel. 114.
Knit sxla: s., m n i, i itimal
i. " a iiw n Pi-.- imM
K'nlt s.,T nn. .lin Kin- - .1 li'.is,--
t"Wi i n iii,i I ll. Apply ions Smith
miidwn
I'm; sai.i: u
P. , n i ., ii.
'lin .(.in tint
T,7Tfs"y in,
, ,,,,,',;, i, l,ii;M Ii
Arii" Hi,,.-- '
pTTp sm.i: "h hiils. - h , a In!
nni 11 .si s "... .imi tin nil in iij.,
s, ,,',, , .j,,,,
'
i'lei. i li.nl.., i.iviu"
i( m ".I ''l.ll" II I'll"!"-l- l(.,, ,;1n Illll
s.i'.'L. ; packers anil hoteliers, X '!
als.2; Imht, $ 7 a 'n ,S In; ink's, T.2'".
7 7
l',,lll Iteeiillls I III!: market
,r MuPNING JOURNAL !ClAL LCASt'O W I
.t-- l iv. jihii' ii. e
,.,,ii.hti.'iis Inilay favored traders, on
ill., limn side of tile slink market,
unions wer the rest rioti p, i same -
,, M'a!,. as heretolore, Inn in siii,. o
....
..I
' ..I' ,1, Mil, Illll III.. ...ul L,..111 " '" "' '
moVI'il 1IMMU'I. J U t Ml I't'lltrlll Was
ill ill almost I'Vii'v ' ni ittr. A j
I. u r'lui f such .is llo' la i l ima us.
i.t :iiiI Canadian Cneitii itiov.,1 ii.i.,i:i, of more. The hv.'IMk,. .'huiiK. '
vs r was win, ill anil even hi' moil -
, i.il,' "..litis ai the day's i,ii pipes
V." lilt lIllWU W III II lilt' llM CI.S. ll
,, in i'i.' i losing hi I'll'.
:ihaim.' niK M to lis,.
h hi, mil i inaili' a iioi lii'i' IiikI)- -
.,. .v.., id .'.:n. I'm; ai i.mi hi M" -
hi'l'l fine "'nil hislur 'I
i 1, ' us ini itinit inn., n'lins. nuiH'ii- -
a s n iTi' Unit Hi wo rk's ntii r- -
..iriK vmiiiIiI ri'.iiilt in a Iiii kh rash l"s.s
i, ill.' hanlNS.
Aiii'iiran Hlorlis svi'ic doll in l.oii- -
,,,ii. l'i;( iit'''i''.:i ri'iii'i si nl.i ivi s lno'.
ii.isilion on llw luiini; siilr li.ri'.
I.niiiion was cri'dil.'d wiih t ikiuK in.- -j
In the hnnil luarkcl Ihel'e w
activity in seM'ial s wh e h
niiimiily do not figure exti'iisivelv in
II,.- dealings, smh ns laik.- - Shore il- .-
iiliues and SI. Louis and San l inn- -
e- .- .1 1. fumlm). Is. Pries in the main i
ue," .ll susp .,. Total sales, par!
.ihi,.. f L',.",!! r.oiin.
t uned Stales linnds were liiielianu- -
iii.c-.- i');'"l 71 ' ;
Mi Wh nil in
in l:..'i s.i-..-
'.',"'.
'ii. i an til't ? ;
in I'i. a II .11' ' 1". '1 I
inni ml ..
ill. ha ll l.'e S. .'lll'll It" ..,
,,,.1 ,. .111 l.lll.ee. ...
.iin.-iiiai- ..ii., in". Me
in. s.ih'l inn 'V la'T nr hi
(III. t SlIlelllllK .V It''!' llfl f.l.l 'C' -
Aiiar SUKar H.rilitni; l"H
Mm rli'llli I'I .V 'I .'
tl,i 'I '.l.ai' :'i,,I.' Maun:: ''"
I. IliMlll
AO'lUShl!. f f .J luu4
Mllilllle ('"IM-- I. Ill"' -- '.'
Palliilh'l-- K Hill" 'I .
.p. llll.'th rn SO'. '
p. kln llalihl I'ranul ,
I'lillaillali Pai'lfie I''!',
i nil ..'in tier
h. s . i hi,"
In, UK 'i I'f.'l Weslern .
I'hli'HKll. Ml'- Si l""1.
In. Iltii N"l'l ll W.'HI.-- .111
I'lltllil l'..lle- 11
"ul. .Hula I'll. 'I .V li"li ,;
. (.llNi.lliilllnl ' (u "'
I
.an Plaalll. ll. v
ll. lawill'e tithlS'.n
In n., r & IP" ihaii'le
I
.,i .'.T ami Hi'. Ciali'l.' I'lil. I''
Ihslillii's Seeinili. li;" '"
piip
t:i". i m pf.t
Pile Jlhl ilil
i:.'lieral Kid 'tni.' Pis',
liri'.'it Nui t hern pf'l
a t N "I ' her n ' iff ' "If". :: '.
Illlii, at . I', lill.lt tl"
Intel' Harvester '
I ill. I'M, il ine I'd! s'I ill ha! 'hill Pa P' l
n t ei na: l.'iia Pump :.
K,lhas I'll.' Sun le 'I'll
I.aileiii' Him !
:,;
I..I1111I1 Y.ilky
"iimwlli' lillil N,ilillh' ris'ii
Vinfi St P v Sana S: M
M
.ill i. K ah.'-.i- T.'.l..
Misn.iui'1 I'a.ath'
Nan. .hat
Nali anil la a.l
V al , x "f Mexi'" li. .
veil V"ik .','111111!
N.-.- Y ak. N. H H llari'.'i.t
.". "I k, I na A W". "!' in pel ,
V.s-M- U est ll
7 'i
"i i h A hp 1, an 1111,
"I ll.'l'h Put i! h"
;' :(piieifle Mini
',I'. iuiv ailhl n ',Pi p i '.
I'liiKhiiiKli. c '' S1- ''"" "
P ihtl t'Kh I'.'a! .ii':
1'1,'lih.iil Pala.'.' I'm- ... ' -
I!. i. . ,.n. 1' 'i,el .... - '
l:.'...l.
I:, iiiihii" Ir.in ftr St. . :.'
I,. ill, il" ll "11 A- S:ei I'M ' 2I
; It Islan.t i'" ...
I: ., k Islanil I'", pl'l
S' I. nui A Sun i l I' 'i
.ih'.al'.l All- Line
a I i.
--
.ili.iaril Air Line pl'l
Mi. I'liehl S a."l h'-'-
s in hi rn I'm III''
' .
"iiite'lh liaiP.ay Jif't M3 4
iuif.Hi'1' t'"iper l'.'
'I is Pa. ill" l.'.ii'.I", i'i I'lli ltli' ...
in mi laii'llie pt'l
Iniliil Sltilis
Mile. States Pill. her
hi'.-.- Stale Sle.l l'l'i.
ini.il stal'-- Suet pf'l
Silk Hat Harry's
iiu; MA rM )
.
.c rwilt vyslA-.- I
cer his ri
I'U. SST A. i ; U 'y
fe,fcal TfUAl.
'7 f-- i
mm
"TT,... .l-- -r,
MAlCE ME MAO -
V CAAJ vJrtil I .., A
.vrroiixKiM
JOHN l. W II SON
Alluriii...
It... 'inn x rr.'imi.'ll TllitR
It. i. I'li 'iie i:.i'2V; tftl. I'hiiiii' 1172
IHINTISTM
I'll. J. I.. K II 11 T
lienlul SnrKi'iin.
la.'.un : :i. linrniu io.Ik rhnne f 44
A.."HMni.'iil.. Mm I.. Kv M.ol.
I'IIM1NS AM) SIUI.I IINH
;. Minn i i k, m. in
I'lii.ii'.. l.iiui:.,! (,, Tul.'-r- "il.mm.
In "iii hi i.' rin. no "177
'.'.'I1., w. I'.'iiHiil Avi.
All, mill, l line S.ilill.n linn. Ii .it..
SIIIIIMON III II ON . M ll
rili.lrlan mill Siiriie.in.
I'll. Hi., ei: n.ini.'ii mil.
'
DltS. Ti l l A IUKKS
I'riH'll.'P l.liullril l, ur, Nimo malill run I.
Slain Nnll.'iii.l Hank lllilif.
W, M. SHERIDAN, M. D.
I'l l' Mr,' Mmllfl
Gcnito Urinary Diseases and
Diseases of the bkm.
Tin. W.ii'i mi ii im. I N"t!ie'il 'l'".ta; Hp
l.llnan "laiij'' Ailmli'M.'l. it.
i'HI...i Hank III. Ik.
A lliiiiiuiT'iu.' N mv M.'lli'i,
I I Al III I(S
i,i:..,-i'- s in, rn i.v i iui.'I'miv in, iiin.it,, pi
,, h i;ii:li. M.illn.-I- '.
"""'. lll'l'ly H" i '.,'7
'" "'
I 11 KIN l:V III I I (,l S.
s y i, in i a ii v i'i . t , t: 1: i.euina sriii.
II vi"ii "flirs eipial npiiurl iinlly.
!i'alal"i; tree i' Keane, Pre, lull) Market
M ": " I' ,111. Isi'mrtrDKISSM K(i.
iWXVIIIi t 'res.in.'ik in,; itnd plain riving.
lilt S'.iiui Wnll. r.
I'I list IN l
I S - Hi At P iS I'I pi Pill.' ileli tile par.
In shaih.v, e.l, li'llahle M ,, .,. pliliilne.l.
P il ll.n i;.;, fit;-- .
I.vlops Ii, n il..liiv,..t ,,r li nsti
liinniph Pills; liliMil ili'p.'liilitlil "It,..
lief' H'l'l I'lH ' h 111:, I t Willi. Nl.ll'.liul
.
'" al 1. '. Illll... MiliMiiik,'.'. Wis
v Nfii':i. tr
.iu 'iivaiiiru H.r '..((
Wilhl I" ll.l,, ll Hit like lip K".., pnip.
""'tin 'ill IM t ll IT, KiiKleW Ap.ul.
un iiis fi.'in II a in i.i t p in, ul nil,. i'
a in l.aily "i- Kent.
MoMvimim
MuM;y l.uANKll In ml iNtita uf Iho alata.
in railway rinplnyi a mi milury. Innmeiiuiii
Ipiinl. I'd'. Cull ul' writ- - t'llliill am ii t'.i,
III... Ill 11, Klrl Null. anil llahk, liulldlng, A
S pining P's'
MuNKV In I.i IAN ra"l"rh uiid ell ypr.peity at only fl per ni minpi n.
l.lesl. 1.. I,ll, hull. I nf pay utr tlli.rlKJlw.-M- .
liine. easy pay in. 'itl. Tim Ktiiplra
It'iillv M "l km uh In. Mr. Wiirnian, Spe-1.- 0llepren. nlallM', al tile AlMirinln llnKd,
Mlniii.ihe. Sen Meki.'n. pir llle week llfirliuiihu Miiiiil.iv ,lni.i' i:ali
3 FER CENT LOAM
ami how to K- -t It.
Call or ailUrena
Phone CfiO. 106 Central Av.
I I I. VI. NO I It I s.
iTiTiT'
t.nsi Will ami 'I'e.siuiin'hi ,,f Pi,t,,.i a. Suni- -
hels. I i( ei used
1" Paaiine Ihnlhv. ITlnu WTilIn, MarHilf'et
Wn. ul, llai .l'l II .luiiiinini, .mint,,,-- , an,t
t" all Innit il mov I. '.'iii
Vol ilia tniiliv liiitlfli',1 Hum th,i n,.Ki.,last will ami le.iaiiieht of lli.hi'ii A, Sain.
11. I. ,1,. I ,,. I, late ..r the e.nuilv i,r Iter 1,11 .
till" all, -- t.i New M,'1h,i. wil pr.i- -
dn. ei .Hid I. .nl 111 t In- H"li.l!e ", ,,f hi,
.
" "f Peitiahll" sline "( New
"II 'he .''Iii .I n ,,r .i,, ', , j,1Jf
f llie pi"uni ..f Find nil. in il lat w ill uM,
InallllliFlIt Ihl lelipoll fixed f"l M"lhlin.
'tie mil 'la "i .tun. li put ui In i. . I.,, k
In Itle fnieii'iiin nf siild ilav.
limn lit nn Ini n.l an, Ihe fid of 1, la
emu lins :ih .lai nt .Mav A ll, PHI
'Si-ill- A K. WALklTlt.
I'.iiuilv i'i. ik.
NO III I) or ITKST Ml llTINti Ofkith nuts.
In Ihe liistrlet Coun of Ihe I'lilt-- il
Sl.iles f,. th,. In. li hi ,,f New ,M,.
ien.
In Ihe matter of .lidin C. Sandy,
',i a k i ii
X.I l'MI.
'To the i reilitol s of .1. illll ! S.ltldV, of
. ii i i n a , X. Al in the County
of I i r ; . . and il imi rl.t n 'm esani,
a P. ml- 1, pi
No l.".;i.
Noli.'.- is h.r. l,y iinni that on I he
11th .lay of .Inn.. A ; 4 ihe
sad John M Sandy wa i duly ad.illili-ca- t.
il h inkriipl an. I that the first
ineiTiiii; of his i reilipirs he In Id
al All. ii. pii t n . ,. ,l in Im ol liei-ii- f
Ihe n l' i' i. .ui the 2.lr, day of
June. A, ii, IHI 4, at ten o'. lock In
th- - forenio'ti, at whieh lime the nrtli
s m,n att.nd, ptove their
claims, iippolllt n 11 listen, .'Xatllitie tho
I'.inkl HIT. ami trans. u l sip h other hus.
ill' ss as may pr.ip.TTy eollli' In fold
sa Id I no;
Jul IX V W'H.SuX.
Ileli I nn III I'aillkrilplev.
Il.'l.d Jlltle IT'. IHII.
NOIK It Ol M I I.
f.lale of Xew Mi l, o. CountV of lll't- -
ii. .Iiil. i, iii (he DIstruT Court.
No. li'.sy
Kd. aPi. ilicinp:' ITdwanl Val..,
Tl usi,-.'- , and i '. L. ia, I'laint if!'. .
y i in a da ii p,. ti. de ;. ,ii in,
L Li'iin iii, ITpiiin ma K. de Co m, 1, i,
M Km l A IP, un ru. anil I lltad.llupe
II ,le linn, i In. ami to all other pn-.""l- il
w h.isi- - li lines ale Iii Ihe plalll-lilt- s
tiliklinttu all' i.illlliil he slaleT
wtia mat ! It it at law '.r ti'-s-
of km to L. limn.. L. uni rn, di enased,
and Jul' ah'. I" Uu; Joseph Valo .
till.l C.lfe.Li Vain, Ills Wife, lie.
I'U. Pints.
The def. nilnr.is and ea. h of tlu ni
Will lake 11. 'Ihe Illll llle aim. llllllll'il
plaintiffs h.iM Lied Ihe iilinv,. nanictl
lilt in tin' :il.t, ye nallieil ciilltt, yyhel','
Ihe same s in iw peniLtlf
'I'lle gi II' al ill. in. T o said Hni Is
to recover Ihe inn i, nt dm on a prom-
issory in, I. im- $2101(11111. iliteil July
luih, lin".. with iuiiT'si ( rp,. rnto
of i 1; h I p.-- cent per nullum, an to
fiifei Inse a 'end of Tt'll'T i. l ilts JN'os.
five t",i ami s x . i iii Clock Xo. five,
( ". i of (he llnnine. Illrhland Additinll
I,, th,. City nl Aili!HUer.in'. New MnX-(e-
sn,! ilend of trust ha Villi; heen .
en In 'ei an, the pavliMTit i, said note.
Pai i d and ITiivrlii'ii'i; of i, II rlnlits.
i Iii in or eouitv nl I'i'.leiiiptloii in saitl
pretniw s.
Thai unless the said def 'inlants en-
ter lh"tr niipeatanie In sn 111 knit on
or lief.iie th. Tils! ilav of July, 1914,
ludmiinni hy di'faiili will he entered
aiMinst th'-m- ; that lite mime unci (ui.t.
id'tie,, iiddress nf plaintiff attorney
Is John W. Wilson, Allmiiieriiie, New
M Viet
IS. al) A. R, WALK EC,
Clerk Iiisiriet Court,
Cy TlUiS. K. II. MADDISO.N'.
lleputy.
fairs of the silspendeil linn. It wii
"also asserted that the Liirinic hank
.mi,., "f ii.,i..eonlnineil 111. Hi;, hi
acciiiiits.
Corn weakness wis only partly "1 .1"
'tu the Sidney I... ll", and eiiitipany fail -
ure ami the Lank troiililes. lien. li -
Icial rains in the .listrii t which had
heen threatened l.y dioii:;ht made t h"
arket soft from th- - oiif-e- t. I'r s
Iwei'f : inciiliii llioii-- h. when Hie fl- -'
naneiiil mishaps led the way to
decide hleak.
ll,,lU I 111 ei I U'illt l.lll'l eilials. itl -
' I'lueiui Iik" corn l.y tin I'liillnit of
.the (Iroiijthl anil l.y 111' nana ups.i.Scar.ity of hoys lilted the provision
market, hut l:i the end .iin.tations av- -i,.,,a,., Mini, vvhat lower than last
riiilht The s.'tl.aek came from theil,,,i ,,nll...i sniiiiort out:sa II- I-
' fn.in under K ain.
Closing prices;
Wheat -J- uly, sr..-- ; Sept, vi'C.c.
Corn .1 ll V. Sept. i ' "'. '
lilts .1 lll.V, llllle; Sept.. ils'.--
Cork Julv, 121. Sept.. $2". nr..
Lard I u v. $111,111: Sept.. $m.27.
Kilis Julv. 1.40; Si'l'L. $11.4...
DIN'S WI I.KI.Y KI.VII W. i
New York, .Inn- - 12 Pin's review
will say tomorrow
. . ,1,,.. i.i'uLiifr....I'lliei.n iiiiiiii.-- . '
mis year tn me larms to
strcllKliP n eolltulellee IP t lie K'liciti
husilless outlook.
In regard tu the nii.m tarv situation.
innch simficailc.' has attached to e- -
cent developments Kt,l.M: ' ' ' '''',U
t in I volume without exertiim any
m'.ler'ial i 'fleet upon tan s for nccinn -
, s
Ahsctice of uniforniitv continues to
' ll ailMCes. I.llt "IV.l " l ' " ' ,
ii :i ll Sense. la,
ii pi.rts predominate.
Hit MiSIT'.l' I T'S KI .VIi:V.
New York. June I 2. iradst n et
"ilowinsrerealerop reports anil 'he
steady; prime fed steers. UK aO fit K.li"
,resseil I t is, n.a.., -- -
,.ln sl'ers. $ 7. (Ml '11 k.S", ; soiith.-r-
steers. $ti.25i H L'f: cows, $4.'.T,',i T.2j
hellers, $i. .'Ml S.Sa ; spiek-i- s
fl, ,.,,. $ 0 r 7.7 hulls, $.1.Iki Hi
-
",i .... t lin i All
Sheep - UeceiptK a. 'It'. ; niarKei
xlcadv lo weak' lamhs, $;.0'.i "i.r.ll; ,
yearhnus, $.1.(KI ir .Sa ; wethers, .Vi'
'(111. .ML ewes. 1 .IMI 'II n " '
land feeders. $2.;.ldi 7. ml.
'OK HI '.XT Mirlinenl.
KUK lil.N i .1 and Hun fur light
tii.um'k.'.-lilni- 4 N. Se nnil.
KOK HKN'T nuw fiat, nawlr -
nlshisl. nindrro. 221) 8. Until. Inquire
l''ull HLNT 3 mum flt. mnili'rn, at 2i.i.. .. , ..... u
anil 223 W. """''"""firm. phi.ni I'.'r.kW,
P',,t KB.Vi M-v- ly f ill mlinl 1 Mlt.l 3
r..'ini apartment! f'tr Unlit huuaekwipini;
i'Th Kngiewou.l." Btn.ns block. E"Od audi
1'iinn.r
" l i It I . S 1 Kiioios Willi ll.Mir.l.
Km kkn I n.urii ami ruuma, rata ti.:u .CMKh
P- -r .luy. Ml s. Bmailway. ,i, . ,, n si, h i
tit M K li anil . will! avia.a p'T. ti. M'--
takun. Katea 11.(10 bar day, 614 Buutfi
.'v I, ,..,( :,,,,i .'. rii'.iini wiih- - -
'P"' l""'he. Kverythlllff 11 ern. ,,,, ,,, .,.,, .., j ,.,. w. P. Me h , i ri. ss ,, 1' ml
w an nl i has I. K- p-
I'h'.ih'
"ni.Tn" iii7 I" nl
At h' I'I I. ' 1 Hi Ihl.
I'V IMI
uliail.' treea Mij I .. .! v. ;n N
Kcdt ItK.NT llii'ilna or cnllliKia with board
at Mia. Putin aunltarlum -r rnnvakn-ei-nt-
lp.ni- - milk, eream, enir. frutta and(lower. Lin'kliarl Kuneb. Pluuia lu:P(.
.I.i.iniul wiinl ml- - briim nai.k rrMiII.
.'llll.
i;T;. i r fin i. .1 " ii s. i, i k
uinl ti'"iinr, P'll.h ju West mi-
I'lill IlKNT 2 likely rill lili,h.,, inuilern
rni.ina fur hnua.'kmiiliiK, uu alvk. tai
W Spur
kvill K KN I' IPiuneki'i'liiiiK rinniin ami fur-
nish. .1 cutlaifeR. aleeplrif parchea. eld
W. Viil.
KUK IIKN f Kurnlahrit r.'.una fur HkIiI
li.'iia.'k.ciilliK. Lima In traauBabl. Call
104 N SIM)!
lad! It IT tun fiiriiish.'il i ma rnr IikIM
shi'iniu; iipideru. iv
West linn pii'ini' i:in--
t'
.lll H1TT' -'- t V... Illintern hhURekl'l-plli-
i with pruut- - pereh, n.i tilek mi chll- -
.peil I'liiihi. 13k '.I ,'I'CI Vt llura'tilth,'.
iliahltinila
In II tll.XI I'l'.nl a. lei ink. til 4 Snip h
l.ihih
I'.ii: ItL.NT pin i. is r .."ins. 114 Until h
rn,,.
Killl IIK.N'T Kuriimiird rnmin, m
Willler Plume T'llJ
I'ui: ItlTN'l' ll'inihs f..r lliiTil ii,,u.'k illi ;
hi.'.t.'i ii S' nl h Arii"
P'i i K IIP. I' 1,,1'iiih "f u 4 l"..ni furnmheil
se i 'all 7 :., s mill Ann,
(''lilt l( IT t r"iit I'h.ih. fin ninliad un.l
iii.iil.'in KM S.inlli KilPh mreet
k(i!t iTt: Two h"ll'kl'eilliK riiuill.
veil sI.epuiK p"ri h S"iith Killth
Knit ItL.NT 2 niuely furnlahnl front mmin,
wiih er wPh.iiit henril '.'IK H
lid: pi;t I'm nis.li, a Iran ii.an uinl
hit al sle. pilig p"lih. i .'iiS'ihahle lila Siiulii
Ani.i
Kiili PKs I' -- Kuini.lH'd romiii. for IIkIH
Il"iis.'k..eping, Willi alcepllig uur.'h. 410
Smith IT. liiti
rr.V: f; i: n i :: i.ti i: p. ui 'iuii. s
tn.iis. k , pliitt rni'iii. fnrtiislti d. riiiiiilntr
.vai.-- 111 pi i in hi 4 ' i ITa.l Inni
Knit UK NT- - II ..'k.epihir i. ".hi l.teiil for
mi k .. Hi In iinei tt'in, m.i,.,l in (lurch.
U.'.I iT'lilil Plli'he I...--
Kl Mt PIT VI Nl.'e Hill .. ..f nn ..I. Ill ll'illSH- -
i,.i, ins, w ith os p.'t' h. Matt
imi if. pi fi li" ihli'll'ii N"ltlt
Il'i:1'
.
lid: Itl.'.'l liei in tiisli. .1 is, larae
sleepnn: pi'i h Willi use "t kiohen. I.utti
"le. llle li'Jill 1. I, pl."h. fll. !, h .' HO II
in -- S h Walhiil
y7ii: Pi: . T With pinai tatiiuy, two
i""iii. in suMe -- r miikle, nr will fiirnikh
pi., nlw Vh"lle l;a,lV
Mill PITN I'Mi u fruiil r i, with nr
with "ill hlenl Aleeplhif por-'l- Ala. I, llahl
innmi ke, pilar ..iiil- -, with h'.')iliia purva
the l.i'ili-,'- Itla K Celilrul Ave
Kiip l:l, M"'h'lh i". an in pitnilit fain
llv h,.;il:hv ...iiph' ' hi.- Illll
If lit KI:N I' l.wclllncs.
North
Kult ItK.NT Moili-n- 4 r n furulalied
l"le I"1 NjjHll fli'ennil.
Ki'lt Pt:N'l - ? i""tn hoiiAf. moiivrn
dpi Nnrth Kourlh
. .
Ki il: . "in ("I'k. hi". I", li, shady
ii in. si. k IS,. Ill ,'H'I W.'Sl IP'lll.'l
liilt PICNT Ulir nio.liril e..t-
Iiiki'. I ;.ii. Apply lint Havlnm Dank
2liU'" ,
i d; ( ; N fin N"i Ii I' "ii rlh alieel. near
S' h ""I "liif-- l lahle ,",.1 !i t'.'.ltl
I, hli, ,'n Ian In.ilse ami . "f lalnt
t i"l IMIl Pnpill" :M PlMiiT I'n,
Kllll P KM' -- Krnin J.1I10 11. lOlti Nnrlll
Klreet, til. i. It rrl 4 t"im Prick ct''
lull.'. Ai.enlh l ll, khude, liiliau. lln.t- -
h iiiti. tenl.' n. .r. h Awtinr. wutrr palil. rnt
IJ'l, with K'lr.iKit 't lac Ingutra Mia. Til- -
n.n ll uli, 414 South Third, or Jtrunu Clri-k- -
a nil.
Nnulh
ill I: K.N I "Hi I, h k. Ih"d,'l II. Kim
hew fin h isli Ilk. H, ini net
iinis.' in. piin South Si'Whlti
Ki7p i:i:.t i t n h"iie and hath, nio.1 -
em. y ii un.l Kleel raiiKi.. wa.ll ami
pleii'ly tin hlsln il. , r. etied l'.ri hra, 401 South
I'oiutll tininlte .celu, West IVhiral. rnoin 2k
Ki.p "lll'.NI' r"ntii lieu- - Hinder ri
will fin o ti. .1 hi link" and ele. Ii
.ilia s, . . ti,-- l sle. pun. P"ti ti. 4nfi Si'Ulli
i'"iiilh pi'iure ilu:!',, W'l't c, limit, .it,in
lllalilnnila
lull IIL NT'- - lent "iliiKi, fin imttiiid. louS
s, in h W alter
Ki Ml 11 IT N'T - 4 in. nn. fnrnmlllid bulifAln
Apply P'l Smith Walter
Plilt PITNT Vllt. 3 rornn fnl'lllslieil lump
II. w in.l hl. d.l ll L. I S lalllle
.Ml i. Inaihle li.inkM, fell r"innii and
I, Mil fn lllhhe.l 14 aillirr illlK. Kill Souill
Im- - I'I ii ' U
r.,i l, I. r .New ll small In ns,.
II. ii.. .ins sa.piiii: pnih ,p..lll lijl
,i,s.,,J ... ., is" L a.l
Clip UPVi NeW till..' t. "Hll filtnllie.1
eiittai'i', Klkssed In !ee.lnir room. Ihk''
ri.nil nm, Ii. il u.lr Irri-- i LU4 Kililh
Ul.ii. I'.HllW
I I Mt IIIAT Misa elliini'oiis.
ii III.M l "l .letni-r- Uinl Snlphlll
Spilflk "i ativ pla.-- In NeW Mexh o
imi.'' n I'.ur.'iu lii.rsi' uinl ithiiih
i" n pi ui iiipa cull I .2 NnithAiti" j
Divorce Suit By Tad
1 soogj.Afr AAC ft) aaam: i -
Km'i I sxTL
.
,;,
I' s y
hall
I'll. '.
;, :i
;riitAl.'i': it rah'Tl lllhi Inn lleild of
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nun.". ami is, al' .1 If ini:. I ' hat d
llll SAIL ami u k I
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.pen I. a
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vm,i,,k i it i
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A ' T i I: IT M i n r ' 'It Win HIT
SAp,: ,. pi.i Ml. I'l.WT Will. MT
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p ,
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I.I 11 I' I. :'l ,1.1, I .no
.,1,1 hialnled VI"III III si: ii mill
olihi.i ,f h'l en lo "W n ma re
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.I hair ever
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Apricots
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Peas. etc.
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"A MILLION BID"
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THE NEW PREPARED
Biscuit and Pastry
flour
USE NO SHORTENING
NO BAKING POWDER
NO SODA
NO SALT
The Must Economical Flour 0:1 the Market Today.
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